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.d' I ftViS'P'EPSjA CURE
_U"_PfJlrA_I'&Y'HJIr_OTIV_1IM 'Georgl���!:�'::=::'PO'"
U II IIr. Editor: I _ th.t tha ...,... or ·AdmIDI.trattO.. 1(n. illllle 1(. 1(lkell. widoW 3! W.
O 0
.took I.w i. baiD. .,It.ted. I To III "hom It ml)' COllc.rn: �i Mlk.lI. deo.llied. hIVIII� .181 I I"DIGBSTS WH.&T YOU BAT Reddin, Denmlrk hIviII, In proper p cat CIII ror two ve munu I. .UPpof'.. - tb fl ltll out of the fO.tate of W. W. Ylk.n.4"".I.onOllIo_•••16 .....lhl...l_ ....._....... IUPPOI8 ey me.D uo enoe .". form. IPrlled to me for I,.rmanont It- appralltln dill)' abpoillted tu let .pan
......................._.... Now I dOD't pro....... to take .ida. ten " admlnl.trat CIII. on the tho alme havlllg Oled th.lr retur••11' r-- ..tate of Wm. W. ..Itchell. late 'ed � b i"'1_
,
'
.. 0. DeWITT .. CO_PAII'I'. 0..0.&0&..... Iitbar for or ...ID.t bat will of aald oount, thll II to cltl all aa. peraon. conoern are uere )' requ,_
•
'
b ..... 1 « , to .bow ClUM before the oou" oriw..;;=- ========p=====�========!!!ile!!!'!!!i__�====_:�=:::_==== .lmp'l, ut OUI qalltlon wblch I Ilagul.r t e e te" la Ilea' 0 dluar, of ..Id count, oa .... '... J' ilia of W., W. Mltcbell. SO be Ind lIondl, In Den�mber neat w", ,-. th•• I woal. DO\ hi ID' PARIIIB wan' 10m. ODe to �D._ tbroulh IlIJIIlr.t m, 01108 wlthl" tlle'lme al· appflcatlon .hould not be graa�...... - tb 0011 .Dn. of y ar '''per ., I If lowed b)' law. and .how caUIe. It an)' 'fbi N f b 11106 • •a",i1abl. oaDdiaa" beoaall oftbi IIMln. E. II. Durdan .nd O. e I a roo ,Ie til., Cla.wb, permaneat admlnl..,.. I 0'1'. t. .. i..OOIL�
op"""'ltloD it mllht Inolte .monl 0 Col m D returned from I trtp •
..tilfactory .D...r I. ,Iveu I tlon .bould not be ,ranted to Red.r- ,j,,' a I • will b."1 DO mOrt to ..y dla, :D_nmlrk on m. W. 1(ltobel. • Fo. Y.... lIunoll'l'.·h....... iD thl _",w "'110 b baeD "_ 'Iorld. 8.turdIYIII,h&. • .tate.• - ........ Wa aU know th.t '.rmen pl.Dt Wltn..1 18)' hand Ind ollolal .Ima. Georgia. Bulloch Oount,.
.
furm.r popali.ta. ..r. J� D. McO.Dle, returnri pa". plnda,. .Dd obuf.. to fit- ture. thl. fth dl, of Nov•• 1110&.: EII.a J. P'rlDk. "Idow of WI""...� No". 20.-(8peclal:) "I h.ve never laid mucb on the from W.yne county Sun�.y.nlght teu their bOil••nd It II necelilry II. 1•• 1I00RE. Ordlalr),. �����rdt:����d�I�����KI�;::r�'::";
'�kID Wright. iD a .tate· .abJect Dor oomplalDed at .U, but wb.re ha went � lei bl. father to tnrD thlm iD tha 8eldl in tbe the eatate of WIllie Frlb�. lad ft!t:
.... thi••fternoou, .n· feOID'I, I b.". ,baeD ID'I'8"I.at. who i..arlou.ly .1011. f.U ohbe year. Wa can" .lfurd alOlOl•• �=-���,L"D.. fh:I:":.'e?U�Y1r.r��:'t:lr"�m:.
L.. '-' m of iDI tbe que.tlOn • little, .nd.m lI_n. r.l.u rraDklib. W.lter to f.tteD from tbe b.rD .I.--'b. T. A. Bendrla. Idmlnl.trlto, of the all penon. conoerned ar. hereb, ,....... poII.IOD OD 10 a 'dl b th ooncln.lon W d M' E b r I . • '";"J" .tate of J. M. Uendrhl. deoea.ed qulred to .how caUIe belore the_nl;" I rap', '1 reac In, e, ilIOn. an III .t er raD,lD er. Nuwtheque.tloD I.tltl.: hu In due form Ipplledtotheunder. of ordinar, on the lint liond., I"
j.�
...naot It.te ••U8l. tb.t thol8 timid damoor.ta b.ve of thi. plaoa .nd Mil. OeDie 8uppolB we hid tbl ao f�DOI Il,ned for lea,. to IOU 'he landl be. December nellt wh, aald appllal!�..... not .DDounce for 10'" baeD dolD, both tb. re.tored pop- .. 'tb w. of Statelboro vi.ited I d h . longln, to IIld decel••d. and Illd ap. should not be granted.
. �
. • .
... e '.w, .D w eo yoa 88t ap lOme ,lIcatlon will be h.ard on th.. llrot Tbll No,ember, IIJOf. 'i be, "YI hI! pl'llfan to put ulilUnd mYlalf injaltloa ID tbmll. H.r.llJe SUDd.y. 'moroiDIYou .bould ftod foltv or 1(ondl), In December nest. II, L.lIC1f1rf'. OreIlalD'•....._ • I t f r' th t tb re .tl·11 b.rborio.. b . � Thl. Novembe, 7th. llIOf. ',<1._ .orm. IInnoaDoamaD 0 Ill. � �y.. '.. Parilh i. on • boom. T e 8fty he.d uf your oel,bbor'. buga • 1....OORI.IlrdI..". •. C.,.. Of 10 •. uutll ba 8Dd. out tb" .mmolltle. of ten yea" ago. botel bll re.umld bUlineli .nd in your potato patab. .od yoar
tt,.,.... oaDdldlOY woald.be vIew· "hen t�a whl� peop�a 01 t�eltate II. A. Rlchlrdloo bll opeDed. potatoet rooted up anli your C.De I,...v. '1'0 8111.1. 1.4MD.
.:netly 0.0 wbat Illue tba uDbl.pptly diVided mto w.rrlD, .took of ,eDer.1 march.ndiN iD "chlwed" uP. Ind la vou look lllIO.aIA-.u...... VOoon.b h " J. W. Grabom. II admlnl.trltor ofwould hke to .'1'8 t ,e f.otlon..
•
one of our miD" Yao.nt .torel, down .ide the branch "OU _ .D. the ..tate of Jeo•• Graham, deoe..ed.
n pltobad. ID tbe coarae "I b.va com" to tha cODclullon otbar bUDoh of bo... ID your piu. h.. In proper form, applied to tho un.. Jf. 8UU'II'I.. ..- deral,ned for lea'e to lell the land.I daftnitlOn of bit poaitloll tbot tbia ReDtimeut il nothing but 0 0'" lIer field. blve you got relilioD belongin, to ..Id decealed. and .lld
"polltlC.1 f.ke. over 00 per ceDt It 'OU are troubled with Indl,..tlon auougb to keep you from "CUI•• ;f,Pllcatlon "III be helrd on th� Ontin oommoll witb • ,relt of the populilta of 'Richmond ret I bottle of Kodol D)'lpepala Our" iD,'" Yuu know th.t it il wrOD. T�1a'Nln n;��m::.ne:rt.
b 'I It· I II ted f .ad '" how qulokl, It will cure ,ou.
• < D'. • .......00.1, Onll..".ot er oonl8rv.� "a c IleDI., cOUDly vo. untlr y vo . or me OeD. A. Tl!omlOa. of 8J1encer. I••• to ca... lad If yoa cUIi it milht
ma deep oooYlotlonl all the: for tbe lelillature .Dd ".Inlt my 1111: "U..e bod d)'lpepala for twentl canl8 lOme ooe elle to cn•• whiob
01 oorporate IDterlereDoe,oomll8titofi in I r.ce in wb!ch ,ean. 1(, ca.e "II IlmOit hopel_. woald ba milbty I'ad. Tbe gov. FOl LII'I'T'" or DI......IO..;IItJe.., . ,,,'ery effort W.I made to revive Kodol D,.pep.la Ollr. ""I rtoom· ernor aU.ht c.1I out th" militlry. QIIOR014-BuuOOB ooo.n.
LilII"vu ill Ililt. ooutrul of I' LIJ"ir pr"J·u"ic�. IofIlli"lt DlCI. it mended and I u.ed a few ��tleb· Clf It but -here Iln'-'enough 01 them I'n Wherea•• II. 8. Hughes.J admlnlstra.. aad It I. tbe onl, thin, t... IIre-'. telr of Mro. Florence G. IImlth. repr••I'II&lonl aud Dot GorporalM
I
fl..Jud. he:e ut home.
. 11••ed me. Would not btl "Ithout It. tb, ltata to keap tho h011 lepar.tII Mnta to Ibe cOllrt In hll petltloll. dul),....... 1 th te If I . to Ii d t • Died and entered on ·,eoord. that he._ 0 ••ta. • •• liS "I "'lot 1I10re time D ou Have dootored "Ith looal pb,.lollal ID tbi. one county. unle.. they IIao f,.II), ndmlnl.tered ,Y'r.l. Y. G.
.... aad 10 "e�emaDtly been if it Will 1I0t fail ell."here for tbe and 11.0 It Oblcago. Ind even went to dllplay batter �l1lit.ry tactici oIIUlltll'. e.tate. 'I'bl. la to ci�e 1111 per.
,. , .....t ratlrolld .y.temals,me rellon. Nor".), with hope. of gettl,nl' .om� �b.D tha1 do .t • Iynobiol. ::;�b��n�:�!:'�i�I::;e�:��1 �!��'�rISy� IDto oar .tate .nd aeek by
I
"ThOle populilt who h.va coma relief. but KodolbD,:pepadI: Oure II Re.(lQ4ltfally lab mitted IIld admlnlltrator abould nol. be dll".A. I tbrou,h their agent.. . tt tbe onI, reme , t at II 0. me In, • oharged from hi. admlnl.tratlon, lIud A" 8AL'II:__9•• or
.
hick Into the democr.tlc pa y rood. and I' heartll), reoommead It. It. W, D.
I
receive letten 01 III,ml"luQ M the GUARDI ..
•
i.M ..!M09' ·repre.lallta�lval lind voted for me becaUICI they kuew I liver, peraoll 8111f"ln� wl�h IlIdl,.a- ftrlt 1I0nda), hi DecellllMlf 1004, Georgia. lIulioch OIlUilt,......... ..".. I., tu I I b f mhll ""ov feh I.... Will be sold befd'@ the Mtj" bOUH· """"" " " p!JN 10 P Cl. I. e· 'had baeo earnelt aDd oonli.teDt tlon 0' 1I1�P�r.. � IhQ" " ",@ "." 801. •. ... .. . door In Ihe olty of St&teabtll'O. In aald"If' ....� �be 11118� 1"t4!retH (If �Ile 8v"r' .iDce tha "Ir batw�1I i.ne
I
Il, w. If; .I!. , I Beware of Couawfeltl
I
8. L. MOORE. Ordinary.
count)'. on th.. Ont Tu....)' In Dto'·
1 .., -b ., A Uk! I ... "".' .... "". .... '1 .. ..... I c.mbember lIe:r�. bet"een the lepl.· � !'!! .. "'. f " r�' r9tt ..I'. '. � fl�fuilct.t••nd popull.tt ee.1IId in -�'"._... ccDtWIU .1. the olil), genu neWltcb houn ofllle, to tbe hlghe.t bldde.r�
..Ill .II d 'h
' · .. ·h I t ( I'· . b' HI..ll!lalve"
. wrltea J. L. Tuoker. of Lettll'. If AdmlllfRl'.tlon. cuh, the following deacrlbed rro...""....aunr.o t lit lUll III er er· Illy eft'Qrt. W IlhlDlll.te t e Oe�ro
URAl
Ctllltre. Ala. '''1 b..e uled It In m, l'oICOBOIA-BuL1OCJlcoun.. to-wlt, All that certalll lrao f Il"'DOe OD tbl plut of the railroad. ",d Utlltll tbil whltlllih • demo- 'F�I FIll II� �B I'Imil)' fllr pile. cut••nd burnl for 'fo whom It 181, concern: oontalnlnll' Ove 8oro:al more or lellJ Ir.� Id h t· I th • .. , • • I, .�. b h Bowell Oone bavlng. In proper form, log In the 4Gth dllwlct. G. 1( .• Draa �,AD 0' If �rpor. IQDI 0 8 po cr.tlo wblte prlm.ry to m.lotalD. , ,elra and can recommfn uu e t e applied to me fllr permln ... t letter. 01 county alld state and bouoded II '01.
..li*loa of our ltate beget. • teelin, "hll.ll lupremlcy hat Alve on tbe l1li1'1." Iver), faml· admlnlltratlon oa tbe ..tate.of Milton 10wI: North alld ea.t. b, lando of_
01 ••- I " '1 d .. ... Ir.bouldk... lt, •• ltl.lnlD,aluable Cone, late of IIld count)'. thl.l. to .tate; wedt by lind. of Oharlle BrlU.· aD_vb 1m lor rll rot oor,:_. "They knOll!' thlt .1 dem.ndad .... hlluaeboh. l'I!lIIedy. and .bould II"a),1 clle all and .Inl'ullr tbe credltoro and lIell, and oOllth b)' J..... Bnanen. 8oI!l�'lODI tbllt 'i'Ould not othClfI\'IlU tl h Id be permitted to reo be 1I�..t on hand for Immediate Ule" neat of kID of Llntoo Oon. to II land. of Waletr and lIorpo DrU-
b Id
" ley I ou .. .'
ar.pear at 18, ollce wltbln the
time nen. mlnnn. '. .
' IIt!at .nd th.,. 011 �ot 811111. eo turn to the demooratio p.rty IIr•• 8amuel Gage. or Nortb BII.... N. I lowed by Ilw. aad Ohowo.:uael if any JAS. RIGGS. GUlrd�lobl.l.uoh corpor.tlonl rOUlalli . h t pol IV .nd without low- H W LEE
Y•• lly.: "I bid a fe.er lore on m, tbe, caa. wh, permlnent a' miDI.'
• I I
.. I






. Wlta_ m, haad and 011 .111 olgnl'
·
y • oonvlct.IOIII, au t.t ever Imc" remedle. pro,ed wortbl.... I could ture. tbl. ftbday of Nov •• l8llf._trae to m1.•�tu ..�d to m� OW" then I blve ltoad by tbem aud de. DOt .alk for over t"o ,ean. Flnall1 II. L. Moore. Ordinary.
IOllmu OIII1"otlonl If I dlllu<Jt fended �bem ID the enjoymeDt of I "a. pllnulded to tr)' De'Wltt'. Wltcb
' aDdltb., wben �hul8 po"erful cor· pol itic.1 rilht iD.ide tbe ..... __ I....
BI.el ,8alve. wblch hll completel,
poratiouBIO out. Ide or tbeir le,;i.
every • "ured me. I� I. a woaderful. relief."




I t' "But I W.D t to -
if tbil little wltbout lea.ln•••car. 80ld b, w.tIol. _r t e e,I•• I"e, eaHeu· effort to prejudioa my o.D�idaoy EIII •.
,i.,., or Jadiei.1 departmeDt. of with tham will ba more etrectl"8
oar """_Dt tbl .troul .rm of iu otber IIIOtlon. of tba .tate 'b.D.
tilt peo(olt .bould ba r.1I8d tc reI' h�re.t bome, 10 f.r I ban OOD.Va,,�. , Iidered tbe wbite demoor.tlc pri.� "A' aDy rate, tb_ .re my
n.WI, .ad 1 W.Dt mora timfl to m.ry .Yltem
10 lou, .Dd 10 .uc·
'hd oa' bow tba people feel 011 ce"l"ely
ib "ogae 10 Gaorsia ..
the batt .Dd falre.t meaol to tblt
&bil.abj.,t, .ud if tbelliM witb ODd, bQ� if �b, .lrQ" DOW belD,.., .bether tbe, tbl�1t J, or ooe
01 tbl other of m, oofupetlton. i. mad. to ",ID dl"ide
tbe wblte
in a batter po.itloQ to repreaeDt per.ple of tbi••tate pro"e
.uoc_·
fal aud.. • relalt of 'b'll di....U.1r ,iewl all tba qU8l�iou.
trou. policy the DI,ro i. apln
'''1'£0' 110.11' roa 0.&11."1<111• thruI� iDto our politiOl". bal.
..Apin, it II ..id tblt it takel .Doe of power to dlOida 'be dif.
a ,relt de.1 of mODey to m.ka. fereDoe betweeo oar wbite oiti.
.od.rD ap ta d.te c.mp.ign for I8n.. TbeD I ·.m in f.yor of
Intb offiOl; enou,b. I.m ·told, to adop�iol .till othar meaD. to
�$Il iml'!'ir �b, fQnll�' or tile olimi"a" bh. "Jtoptber."
a,.,.,. mall 10 m, 01....
'''U'' .boald becomfl neuel..ry
101 ml to lpeud lucb 10 .mQut·1
thil itlelf woald put me 0\1' of tbe
race for 'I b.n DOt· the mouey
1If7';;lf IiDd would not reoelve it.
ot .ny p.rt of it. from Iny r.ll·
ioad or otber oorporlltiou. eyeD to
,lit IOnrnor. .
"Then there i. Itill aDotber
&bing I .m w.iting to IiDd out.
har yeln ago .ome very di.tlll·
· pilblMl Oeorsi.nl. wbeD lOme of
•, frieDd. were trying to m.ltt
me .DDoaDce for goverllor...ked
me to W.lt, .nd I.id tbey would
, tift.- tbeir lapport forgoverDor
, lour JIUI beDce.
.
'-1·WaDt little more thDe to 188
·
..., fraita tbol8 promi_ hive
, 'Ir will prob.bly �.r. in
approacbiDI c.mpal,o. I
• to gin tbem .mple tima .Dd
de.ire to appe.r eltbar 1m·
aw or di.tra.lfal.
• , aPin, I W.Dt to lee bow
will ba tbi. movameDt to
.
OIlldid&ai witb t.be .id
,
Ie wbo h."e mada
for lOme yean
e demoor.tlll pany








Od the lint 'rlle.da), In Decem""tllIOl, within the I••al houro of ,al.,'
willaeillt public outcr),. befo.e thl
court ho".o duor, III Statelboro. IIld
cOUllty, the followlllg described ,ro,.
erty, to·wlt: That oertaln oa�
t"elfth undivided remainder late,...
of J. O. Kingery In that o.rtaln· 10' oi .
parcel of lalld cOlltal1lln. IlOO aaJei!, 101'
more or Ie•• , .Itllated III the I�
•
dl.trlol, G. II. of IIld count,: 'n""•.
'
ed 1I0rtn b1 land. of J. S. Frlln'lIl!
aad J. II. Mincey; e..t. b)' lInd!! Of
R"lus Parrl.h; louth b)' land. of 1(1'11;
Batlle O. U.lldrls; and wcat. b, ,.a�
"f lJ.v,d 81ll1th. l.e.le,1 ",011· .'·,b.
r,ropert,y of •• Id .T. O. KlnrPr) to ia�Iry a Justice court," ra ill favor ." I.
O. neal VB. J. O. Kln..,ry. DUe •••.
lejfalllotlc,' given II 1't!q"lred b)' II••
'J'hlolhe Hr.t day IIr N"v.mbe, �
J. Z. KenMlck. Shorl« !', Q.
.
Georgia, Bullooh 00upt1 .
Agreeable to III order iHued from.
the Bon. Ordlnar),·. Oourt on the II".
Nonday In Novem ....r.1 "III .ell bef�
the court bOUle door. on the DntTu_
day In Deoember out. to tbe·bl......
and beat bidder. the follo"ln. d..
,crlbed prop.rt" t...wlt: Two b_,
drf!d a.re. Clf land. mllr. or leu. I,In.
:I�: .'7��n�I��r�:tl::dl�:d::'!::yI.!�
10... : North. b)' landl 0'0101. 8",1'0.,
...t, by lalld. IIf P. O. Rlcbor",;
aouth and weot b, land of tv. I.
Strlckllnd. Hald landl IOld u th....
tate :Iandl of 8u.an E. 8trlclllllid.




Adm. estlte 8u.an E. �trlolillo��
Lette... of Pllnu..l!»u.
UIOROIA-IIULLOC. oouxn.
Wh.rea•• A. D. Woodoock. Idmlnla.
trator de bom. non Clf the eotate of
II. V. Woodcock repr_nta ttl tfl_
oourt In hi. petition, dul)' nled Ind
entered on record, that he ha. fMII)'
Idmlnl.tered M. V. W:oodoock·. el'
tate. Tbls I. therefore to oite alf per•
OD th.Dlta-lving day Hel�rs .onl ooncerned, kindred and oredltoro,.. • to .ho" caUIe. If an1 the, can. wfly
J.ok .nd Jim W.ters .nd Berry .ald admlnl.trator Ihould no� be dl ••
A D."il jOlhad ilr Oh.. L4.tllr chlrlred from bl. admlnlltrltlon. and
� _. III K N 80 W·I··
•
" I't'nefve lettero of dl.lollllon on tbe
....UI.V e. y.. 0". .- I - I'. a 'deer huot 11811r B,yrds bridge Drat Konda)' In December neat. .
h.m H. SlaQRhter, Jr•• ohilled 0 BII k reek 'l'bl. November ftb. 11106.
with ,b. marder of O. r. Sinder,
a co,,. 8. L.1(oo... OaDIIUIT. :NOTIOE..
d' h d bAt' Poll e
Mr. John Mc!{all w.. m town Georgll BulioohOount,wu 110 �� W"I
0 Int'tb
c
SI'ard.y we.riDI au Qoulu.lly P'tl�l.ii·. L-... or n...,NIO. NO�i�llbereb'Iri'.atolll ........Coart Ja...v I IOD. e ex· . h '1 bib I .' 0 0. ... '. coocerued tbot on tbe 18th dll of. 0.;.. , I tad Th rt brl, t Iml" I • ouno b, oy n O&OBOIA-BUWlCH VOUHY. cember 11106 I will I,pll to the Do,'a-amlDIDI tfl. .,. a cou hi' bome Wherea•• A. D. Ind lo.epli Wood· orable A.F. 'Dale, JUd.... 0' the I"�
iaid no WI'DMI bad denled,81.ugh·· cook, admlnl.tratoro of 1(ra. Levenll' perlor coum fOl' tLe Kiddie Judlolal
ter' tate ID' tb.' be bad been rour .olld 01" of freight left Woodoock. repre••nt to tbe.oollrtr!:: olrcult of Georllll\.at the couri boo••• • m
• S t d b t th tb.t tbelr petition. dul)' Died In
ente at 'Wrlll'btavllle. oIobnlOn couat,...
Itruck lint by:S.oder. He lIid Qur por. a ur .v. u eD on record, that tbel have full), I�mln. teo'o'clook a.m., for an order to "",1
th ·-t'moIlY of 81.n..hter • re· il qUIte ulual
for Brookll..t. I.tered Mr•• ,Levenla Woodloockll, el· for relnv..tment. at prl..t. aale. tliaa I ..... • tate. Th,. la therefore t c te I per· follo"ln, d_nbetl trlot or parcel of
patable oltileD w.. (If Rreallir Tbe young folkl bad a IUrprile .0111 ccincerned\klndred and credltoro. land to-wltt:. Tbot tractor parcel of
'
b• tb.a tb.t' of foar De"roe. party at the relidence of Mr. ltid to .how cluoe. f In, the, canbe' wdlhy lInd located In the 12G8 dl.trlot, G..../welg .. • . .lld admlDl.tratora .hould not •• of tbe coua', of Wllhlagtoa,"'1
wbo _'illed tb.t 81.ulbter had Mrs. J. A. Weruook tb.Dbgl"mll charKed from thelradmlnlltratlon.aod .tate. and CIOntal.la, on. bun,d� ...f'
". "ed o_ '" r .f··r tbe I.tter had ni-bt and although it wa. UDex- reoelve lettero , f. dl.ml•• lon.
on the fort)' Icrea. DIaN ...1.... BouDdidroa..10. ...Dae ... .. • Drat
1I0nd�'
I cember nelll. the ellt and north by Iloda of Ad•• ,




IOn Pa,.; on the lOutH, b)' linda' of:
J d W'I ..·d tb.t he did the Milael W.ruook eotertllhad
.
•.
L, ..ooaL 0_.., Plul Do.trloll. and "..t b1 lInd. ofQ III I Ion I . " Thomll VauKbo, beIng locate,Ltwo,
Dot tbiDk. jury WOQld ftnd the tb,m beautifully aod serv�d deh· FOil LaTT..ror DIIIIII'IO". mil., below Rlddle,lIIe, Ga., .on till',
.
•
f b nt. B , h (J t Bavanolh pnbllo rOld; .ald II"d ....defeod.Dt gDllty. OIOUI re reI me • Georgia, ulloc OUII)'. loogin, to John Grad, Bmlth. mIn."..
Mis. ROlalie OarBoll. princip.1 Wherea•• 8. 8. and S. F. Sallde ....d•
ex·
l'he rellOa for maklo. Ipplioatloa �'
b ecuton
01 lIro. C.rolino E. 81n ero, ""II IIld propert)' for relnyeatment*.of tbe Hubert blgh ao.hool w.. t a r.prOlent to to th_ nOllrll1l their �e· lrig tho ract that r, the luariUlli of-'
gua.t of MrB. B. E. Proctor Sat- tltlon, duly OIedh andf ellnterded ICIII�t!:: aald ward. ""Ide In Bull""h 'cOuDt;; •.
0 oord.
thlt the)' ave u yam n Ga Ind tbat It II for the be.t Inte.... 'urda" aDd SUDd.y. MISI .noll ed Mra. Oarolina E. Bander'l e.tate. eat;of .ald ward thlt the PIGO..... ,of'
i. aD unu811ally attractl"" IDd lb· 'rhl. la th.relfore t,o cllte al�Irl:.·::o�� .ald .ale be mYl.ted In Bunceh 'eounu
. d _.. ooncerlled.
k ndre, am cre • Insteld of WuhlDlrton ooaat,. IiniJtelhgent lady and ao ar eDt _••bow ,oauoe. If any thoy can, wh)' .ald al.o on accouat of the In....nveDleDlII.
mlrer of the Buliooh county peo••:recllt.......bould 1I0ti be �Id·charged and e:rpen.e of keeplnl ·"Id ..tida".from thelradmml.trat Oil, an receive and for 'bo furtber '.1... ' that tlui
pie. lette.. of <111101881011. on the Orot Mon· r,roceedl of IIld IlodOln be reln,.WI'. , th t day III J)e"elllber ne:rt. n Bllilooh oount1 to better itdvantap:The OYP'"! o.mpa on e "el· 'l'hl. Nov.mllt'r 7th. 1uo.., of ..Id wa""llnte"'''''a ttil p.....lIl',
ern .uburb. of th" city i. quite I . S. L. Moore, Ordillar,. loveatmen'.
. d f b traden
----- Thl. Nonmber 18tb 1804..dra"lUg car ot OrIB
.
.
_ 1(n. O,nth. Ann 8mlth. _
They have better atock thaD II
OITATION.
Guardtan lor Ja'.Grad, I:Imltbj.mlt_or'OIOIUUA.-BDLLOCII CoUNTT.
ulually round in tba o.mpl. To all whom It lOa)' cOlloern
Ou hil ttip to St. Loui. Frid.y F. J. I.anler. havhl!f aPpll.dN folrgUlrdlanlhlp or the properl,y 01 aI, ePre.ideut Rool8vo),t·.t I?aD1.oD. E. Kennedy, Wllllalll O. Kellnedy Ind
Ohio \Vas prelented Iwith a live Allell L. Kennedy, millor ohildren of•
. Allen B. Ken lIedy • late of laid oount)',
COuD for lood luok. It la to ba de....ed notice il gl,en that .ald IP'
.upposed that it had four la,l. plication Will be heard at 101 omoe Itten o'clock I. m. on the lint Kondl,
IIr. Tom W.ter•• of J.,. w.. In Deo�mber next. •
trading 111 our town· Saturday. Thla Nciv.mbe�.7:!:·J��e. Ordlnar,
Like maDY or our IUb.taDti.1
f.rmen be l[IIow. wbare to get bi. ro. L.TT••I or DIIIIII.IO".
monay'l worth. Georgia. Bullooh Oount,. 8TRAYED!
f I T D f s··te Wher.a. B. B. Wilkerson.
adm'nle- .
Pro. . • aVII. 0 - I· trator of Jamea B. WlikerlOn. rep"": From 'm1 place ne.r Kobo, .Oal"
bora. begnD a .iuglug lohool .t ••nta to the oourt In hll petitIon. dUbI, lilt Mlrcb ODe IlOOd .ila ..hi.....
h b b M d Itb. IIled an<l entered on record. tliat
e '-Jr �..,.Cormt 0 uro on .y w bll fully. admlnl.tered alld e.tlte. .Dd brown .potted ball, mi!r¥;
good attelld.noa. Tbl. I. tberefore to rite all,·penontol II follon: Orop aad rouod, 'boll'o' ,concerned. kindred and cred ......... ,Mn. J. W. ROlefl. of Ortm· 'lhoW cau.e. If.••), tlley cao! wby ..Id ID ODe ear, .Dd crop .Dd half'".
ehaw Is quite ill With lagrippe. admlnl.trator .•hOUldl !,ot be dill-d orop ID tbe otber. Will .pDNoU.'•. char.ed from hI. 'adlD ntatratlon. an . . ". .
receive letrurl of dl.mlsllon. on tb••te aDY mf.rm.tloD .. to .... '
Ant MOlld�)' Ill. December aRt. wben.boau ·rbi.,Noy lo.'lllAol!.;,Til" NemlBber '1�b. 11104. ,- �.... .lIIoo..... Onll.."". J' 1'. K:�.;..








,uu Are makln. no·
, Inlatalfe, the proprle­
tora of the WORLD'S
.,..teat Throat lind Lung Remedy offer you. trial
bottle 'ree through th{, Ir advertla ..d Drunlst In your
towJ;I. 1'011 CURINe A COUCH OR A COI.D ther.'a noth­






8AL. OF P:&R80NALI�Y ••
Georgia. Bulloch 'Oount1,
There will be IOld at tbe .....ldenOl.,'
of AmerlcI IIcBI....n, wlthla tb.,·
legal boun 0' IIle. on .December .;
luo.. tb" foliowlD, ,ropett" toowltl'
About 16 bead of COWl. ooe bO.....a',
lbout III bead of Ibeep. on, • �I.
plantation tooll. and' bouaebold and.
kltehen furalture one 80 pilon paai





"Three years ago," writes J. �. Edge. or HanlOn. Ky.,
"my little dallgh .... r hud Bronchilis in: a severe form••nd
after tryin, other remedies anti doclors witbollt relier. ""!'
tried Dr. King's New Discovery. The first do.. relieved




j " ,.('" r" •
" 1904.'STATESBORO.' GA.c 1'UEBOA,t:. \:Q�QJj:¥Q,R''',
�,' 'r
\ 1 \; '/' I
" JI: I.! • � \ ' •
II'n'ftl DROPPED 12.10 St Louis Fllr It In Eni. tile' pike
frolll �nfl to end.' ihe 'I41 • . Ipirit'of revelry WI. there. ,IlilE ..ur. "IIUTIS" St. Loo,il\ Dec. 1.---:-!II6. LoIIII. Ste.dlly the whi�. bulbi III. !t'l'nl'l .i"�\ f l,rYL� �'lfI", I"f, ilnnl Pureh... · Eapollt.&on hili houetted the cl.blblt pal.""lll-- ,. . euded. 'Phe ItuptlDClb'�••udma,. 1«linlt the' Dight. periodicaU.v,.New York. ·Deo•. 8.'-:�tto� Di!liceut eirpolltiQD' wtiOia teudrl'I.1 the .. ilIominatioll of ,I he t.errace of
dr"ppad '2.50.a tiai8 In Ie•• tllll'o of intereet have exteuded into ev. Itate. surlll(oulltillg, Feltlval
'''0 muVntol ·tod.y...Broken i.n ery portion of tha civihz�d worl�. Hull ohaDged from whltu 10 re·d. I
the pit IIlltAd Jib'maDllcl,ln their and even into IIboflgiDol receHsal. then to ,relll and �heD blck 'to.j
eWorti to Iv"rt �UiD •. The whole bringlllg Within the ga�1 of St. white. O�af""oD' Agricultural :.
m.rket waa paUlc 1�r1oken. Louis illillions :If VIII·tors frum Knmvl the graat, florlll clook.
The �nited Statui goverument th,roughout tbe eDtire "arid. hal cHcked off the lIIillllt.el of th�. de.,b.d a.tlm.ted the crop at 12.162. run its oourse and DOW pallel 1010 partiog pal(eot. autl In the IlIght I� balee..· hiltory al probably' ba..ilip; com'· rl{1i� 60i thci tOIl�1 of the mllRlive
·
'Suob ID enormous hlrvest had pri8�d the repl"llentative collac· '&110 81 the' mldDlght hour wal II
ua",,' bat.n dJl8amed 'of tlefore by tion of tile relioureel. mdultriea, liiHedl by the great clock. In.,��e mOlt pallim.iltic. �be wil�. art •. peoplel and cUltoml 'of' the ltantlya hUlh ""ulIled to perv�de,.t lcenel w�ra enlcted and but "orld ever IIslembled. th'EI'entir'e ground,. The glo"ulle
�tor tbef,ct tbat 'tlle·giu,n.ilr'· '!'. . 'Fhe,be't ord"r hal been main· electsic bulllR olbwly hegan dim.J'port. had .ounded' a ....rnllig to tailled 'throughollt; there have mingo the pulsation. of the great
·
the buill ruin would have been beell a few lires but oJl wero 01. engin•• thllt drov" the calcldel
"wida�pread. The clos� wal very Rmall moment. with theexceptioo gliadunlly diee! down. The light
weak and at the 16we.t fig�rel. ofthe deslruction of the house of fuded steadily. dimming until
Theodore PrlCo. the leader of Hoo.Hoo alld the partial destrnc· Ilut n fllilOt glow wlla perceptll.ole.
tha bearl. w�o 10lt II fortune tion of the lUillOuri buildillg reo ,SuddaDly tllere wal darknes.... aud
IiRbtiDg Sully dUl'iug the Jlttor'l oently. The former,�I� immedi'� !tbeLciuilana'Purchlae.ExpoBitio!l
triumph.n' bull c.mpaiMn. r'!. ltaiy rebuiltJ I No 'Ioil of hfe hal had pa""11 iDto llie 'obroniclel \ cif'
covered it iD • few miDutel and o�cnrred durlDg the expoertion hi'etOrt."" : .'
, , , ., .
added to it larlely before tbe from Iccidelltl. St. Loui. hal J!.,'
goog ltopped tlieo<p.nd�inbnium. proffflred her most grlcious h(ll', 'Yo"r Atte�thm. .




'I" 't'l'w'I'th our'· . h L Ii" II ......,.. I,,, • " ave eeo "nlellgmeer aDot 8r II call1l'algn. W.I beuu accepted.' . f th t' t "elnl'. f' ·h patrous or 0 plla 11'0.obliterated al a I�tor ID • e, THID FAI. " SUCO,ID,SS. . d "d' '. , , ., '.. aud are U<lW nep 1111( monay i"lmarket.' I , ThrungR 01. Viliton hive pou ....d I '. . th t th 'come alld,The go'ernmaDt·. report was in to a�t.nd '.tha IlxPo,'iitioD With 1I�.U.t 1I!�I"lt. a t'h·ey tl b ok.'. h h b"L"·t 11'1'5 ' • .' (, '_, ," 'I ., a Ilettle up t liS mou al Ie 0racalYed at t e eao a a" a . ihe ellpectatlon OIl' belDlt P ellae . bid b f J lit' •a.'iD::"It •••"��a 'frOm i the rOI� and lati'!�'''' '11bel t;bll�e' 'Ide• jmult e �earel b
� ore& �'
'.
trum immeiliately.'fte'i.ard.' 1 1 plrted ariI�ilid .n4,.it',ti�;;ct. The Drs u tt n ,aum on�y.
BuiD" S.\utdaYi.lonIY three· opmion b•• been" &xptei�d' at all U.IER-E�"I
"
'luarterl of an· hour remained lin· times on all sidee and withollt I ,,1) 1I�'(l 11",., �" t t· . . . E b d
•
.
P Olle of the
moot IInpM 1111til CIOllllg time. very 0 Y reserve that the Loul.lna ur· .. I . I durlllg -bed II P· f II . ... - .. ,.,.
.
b �v,,"t1
IU 10011 olrc "I y,A, wante to 18 at once. rices e . chase expoBltlOb bas eeD a BUC' L h ,.",. f Mrfrom 48 to 52 pointl ulm08t in a Pllt "ee" wal
t e marr.�.ge q !" ; .
ce...
J k 'Ell' of .c."noe to )J18.·lIaah. It wal the greateBt and 'rhll mlln probllbly the most
a e




.. BonDle, anl�r. 0 roo e. a I .












to th 'itv' �Dd
.,
failure In tbe mid.t of the �ull tell't; David·'R•.Fr.Dci•• ,nd 'It
coup ed ro:et -tnth resl.ode"'nce"o�r· '. h' d t" .... I" 'I � !." ",.' ··ft I went Irec. 0 e ecampaign he' a 8 ar.eu. '. 118 delllDed ftttlUl·tliiit the na S M Le h n the
IDqlliry anlOng' cot,tOIl .bouses h�Y\ :ih'o�ld he" \d�li'gDated. -il. Rkev. J. : t' dC thmot'reo aWd'e.e'th,,'nlf ,. '. , . not weB Ie am,..after the close 0 t,ho exchlll.'ge 'Fra:lcis �ay" ,'�' hiS .h�Dor. one Quitu a nllmber of fri�ndsdid uot develop allY appr�heDRlOn ";oThis ellPo8ltion' ha� beeD the -' h' d t·:.. tl e mu
- trooble allL r�Bnlt of the'qllick work Jf'm,y. Iife.I' 'Iaid Presid�Dt ,,:ere ODThllll
0 WI :lIlte�s pI 'pul�;" ,
,
T "" d" rllge. e grpoUl IS e 0.Iump. ,Frencia, '1,.,·\t. blla 'conlume my , t f the C'elltrll of Georgill" ,',_. , .. " • 4'''' ..,. b agen 0
· Ilj�ERY CARE WAB TAKEN time I�r. the _pa�t.,follr years ut railway at Ca'108• �he �ride i.
TO .GUARD·'Cilop R:lPORT,� eYIi'! �o�rJlIali .lieen an bour of the' pr�ttY'1 a:nd accomplilhed.
•
,,,···.·JI ..... -.' j;lleaatlt,Hb'me. Ihave�lIbaus�d dau hturof Mr. IDd' MlI.J.1B •W.8blOgton. De�.-;.�� the pre:, my KClck of IdJeotivea"1D trylO� ' .. �,. " , .. '
paratloo'laDd.',IDIf,uraltce.'lO.f;. �tJir.� to"aJkZ�bJ't'h1llfiJ�iJ It il aB dif· �an�er.
of ne�r,Brbookl�tt • I kfi II I., • _j .. � <I 0., iW'1 'J q "r' t- -'1.01 Thely left ou t. e 11X 0 C 00oot'?,DJ<��rt. ,��!'l�."}'y .. ,.,1" Ill!. ftliuiG (d'do it')bltlce Ill' i' IS to "'M ,'. '. "I.ve· a demon�tratloh' ?!::���!l.12r!l;"! �pli\it tbe 'lilly: t.�l'l'l.fo.r,_.�_�t_.e_r. _
�i�tl��:1fl���a�����lldv�Efl IIolllhe olosing exer_Cllel.were beld No Xore But,armtr .IlI$r e. I ir· at tbe bile of the LouleaDa Pur· it 10U ire troubled ",Ith 'Iadlgeotlon�epr�.��t."tlves Bur�ell.. of chClse mruumltnt in the plaza of get a bottle 'of ,Koilol 'Dy.pepsia Our...Ten•• aDd Ra�ldal. �f I,oul..a�Ja. St.• Louil, wb"re were beld Beveu alld leel bow qulckl)' It will cure 1011.
wet:8·.iu.�ted by, the s�rCl'ar>, to montbs ago the'eaercile. �bat for. Geo.. A. 'l·ho�.on .. of 8pencer, .Ia••
;,i��eu �he' i!ritp.r;.tio_II' of'\liii'es'·1 M'a'ily opene'd .It'he·:'gatee
. 'to the 8.ya: "Uave hail dy.pepala for twent)"
't. te Tb rt looked iD d IYean My ca.e waa almOlt bopel
.....
1m... e pa y ��A, .. wo�ld Tbe priocipal 8peeches e· ;Kodoi . D,apep,la, Itlur. wa."l'ecom.'tba private office of tbn It.tltIR. Iiverec 1!'ere!l were by OovArnor Imended Ind I used a,r"w bottle. of Itt,
olaD Ind·tlle reports from'.11 the DOck�ry 01 'Mislouri and Preili. !and It I. the oul)'/thlng that'ha. re.1
COttoD district.B "er!!' Jt�k�n i!ltt> dhhl,r.FraucII. !lIeved me. Would 1I0t�. 'wlthout It.'
·t"e r.oom. Tbe d09n we.re locked , <A. NEW IDRA. 'Have do.ctcred with local. ph)'.icl��.,
lrO tbe outaidCl, Clnd the lecretary . " .,.. • alld alao at Chicago. ,and even went ,to.
r·b·· � 'd'f th . Prelldent Francl,. 1D �IB ad· INorway with hoplt. oJ gettlp!f' S,OIne't eD gave or erl or e open 109 . K .' I D I Cur I. I" . • .. ""Th" f drelR sj>olte of the'lastmg IIIflu· 'reUef, but lIuo. yspeps a eof the report. CI eltnnate 0
f th f ir which "mark. a 'the OIlly r.medy that has
dCllle me allY
tbe crop for the year 1�19Q.5 �.Dce � e. ,. .. !fOod. 'Ind I heartily reoommend It.
wal theD pr�ored' alldt'leut out, Dew epoth
In the Int.. llectllal and
Everyperaon olllf.fillg with lI,di",.-
··befora anv person in· the' ,room
indllstrial ad'vancement of the, tlon or dys.pepsln ShOllld·lI.e it." SliM
·w.. permitted to leave or commu. �orld. and t�e �awD of a. n.ew era by W. H. Ellis.
icatlll�ilh 'any penoD from the
10 the IIIternat�oDal relatl?ns of _
,
III tid') !
. governmenta and' ptople.· In P!,lmlur Coupleou. �. I . b 'd





d" "!lfay thl8enterprlse wlt,h whICh Itlmasell are Ihvarlably ma e. .. b ted f I On Sunday at Metter, Mr .'. W'I" d II we 'lave eeUOOUDec or !lear y ,••Id, .��retary. .' sI7�' an a seveo yoars paat brl;:'g,' inlo still Benjlman Parish and-MlsI Sn_rabbum,tin l�genUlty I. se� to ,�re. cloler brotherhood' till the na. Clirtee were happily married.vant'tl'likmg of mformlitlOn. .
I I h' b 'Tl{e groom is one of Metter's Inc.,.', , tlOns and t '·e peop' el W 0 a\'e ',. .
participated'lIl it. '¥.y it' deepen ceg�ful bllslness. men .alld haa II ,
A Certain Cure Ful' .Cron,p ollr pat.riotlslU. 'MaY',t.strength. Iw.r_g� c.ircle of f�lends ID th". an.d
. vJhJ�lla 'cliild oilO\,:s' aymptons 01 en olir love' for a benign provi. adJoulIng COlllltle.. !h�1 brlde.�s
oroup' there I.'no �Ime to experiment deuce that smil�s upon liS." r II ,lady of ,mallY admlra � tral
with lIew remedies, 110 matter how PI'ODll1tly at four o'clock all lllld also has a large
Circle of
IlIgbl)' the)' may be recommellded. the grea� exhibit palaces were fr!el]ds nod admirers. .'fhere Is no preparation that call.1
closed aud viBltors were excluded. .n�he hliPPY ')oIIVle Will make




Melter their f"ture home.
In u.a for m,allY year. and hu never. III t�e )Jalace ot ,a�rtcDlt,ure on. \."
lMiIit.\lIIio":a,· to' fall••It!. <'lhlmber·' 'alaughter were made on .ome of
.... M F 0 t Head About to BurNt I'ro.lII
8e-
Illn·I;Q!!..'!lI'�.r!m!�l. �.. • '. Olll.�' .the·;:exhibits wbere the sa tioga.,to')D of lCllrket, 'le:ru. aa,. of It. I were oompoiled (l'f etra;, an.1 frag. v�re, BiIIl0.1I8 Attack.
bo,e uled,CIlliamberlalnllOclugh R.me·
Be' material' alld for a timu,general "[ had'lI .cvere billluu. atta<;kd, In e.vere e.... of oroup with m)' . ... , . lelt like m)' head WIB about to bur.t
c�I"r,n •.and,ca.1l truthf!1I1�,' III)', It al· de�ohtlOD. w.� thre,a!"Ded. but, \.hen I gut hold of I rree .ample IIf
w..,�,giy.o:pr�m,pt.,rell�fl .i For .lle prompt IctlOn ID effeotlllg a geu· Chamberlain'. Sto.mach and I,lver
b'iA,U\I?�'1"I.t.I .. \1 ,.', .• , , 'eral eJectment put 0 stop., to the 'l'lIbl�ti.. 1 to�k II �o.e of them after
...,., " ",I .
.
thtillteoed turmoil. 'I\s'the night supper aud Ihe lIext day relt hko •Ildreil;loU'�iiraDg�! conceDtrated the lIew 111811 and ha"o been feeling happy:WANTED. I. . . f th I t e"er'olnce," ,ay. &lr .•r. W. Smith 'Jr I,'''11M �'''''# j,O,', , ��ln �ye�uel. t? Vlew, or ? 1l�8 Julltr, i'eus. _For bililous, s�ma!,h I
SllelmaD aDd lalalW'omeD••Iso ·tlme .tl1� • mug�llI.�e�t "e�ect�l� 11· trouble. and constlpaUo1n, Lhe.e 'filii."
YOUDII.dy for casbier. Appfy 11ilmlhat,IOD.
One sOlid streum leto have 110 e(jual, Price 25 cents.







, " �... ."f v''0·"I J •It'III,; I !!iC"" l.ifI
I
.
n \1'111 o.'rlve .•,.� , f�w �1";fiI '''UII. aD ��e.
,,,�?��,.. ,��"- '�f":���81Ii'�•• 1,. I ' I I
•
r.:.!.. ..,..� i,:
tll�� 'M�ft�� ��o..�., .��I�.�� Ft.••�,.t FlanD�,18,.
"·'Pr,y"G'oo"s'o.f.oll �.III"�� LII�.'��" .,•.,.•
J,."
etl!l� �S'Kk �.al��., �.�k Sli'�'8, ",._all.
"·'",��a!i�."tf'.' _,en'. tl'.....il�g �_,II�
tll'el.'s, iCI.o,(,b\I�K' ·JJ"4,�r.e.,r,
�u8Ie,ry, ItI,e�'." LI����8,.�




'''f ,(I 'l':\t 1 . .t), .t
I;. ": "£".O ir:' L .'hl l'r
Embr{)ideries,
i' . �
The great bulk of these goods are bought direct from the \
manuf�cturers. T�ey are first class in every respect and up·tp.
date in 8i�le. If y�h like .to ��88 �en you can do 80 a,t a v�ry
moderate I cost. These gOOds were bought 80 that, we can give
them' to'bU}o' cU8tome�si at regul�r wholesalj.l 'pri�








We. '''ip.� ,�� ��.�.
D�. tOt,",.
till,, ,) , I'. , ' '.,e
'JilTl :-tljJI"f.,
The l�loher &., JA@s Old S����
) .
South �a�nl S�.!�l� -
/ -
..
__ : ,�_��,��, .:�\ .
P S.-Every' l';ldy \t.��t has .no,t a.J�?ket Cftn �� O��,f;b't;, �fll�e,. 1��.1
Style, and every 'l�aY'i�hat'has.ond c,��!��I)��.,tc? �!e ��mef.?D�' .'. '\\
lFSee our d�.phtv of �t�gJ5et� nO�:N?)��..iJ'I\�p\\f. ' 'f' 1 , (I �. : (' joI"V�t, �h'" \ . I � • ",
.......rk" a••• It PI.on I D••IIII lum.... t1i1l *� �� � ., Tbe local cotton nmrket halOn Saturday nl/:ht jUlt before WI'ntaram'lth's I Th 0 P' H 1\1felt the geuerul slump eomewhat, twelv.. o'clock, Mr. Mil�. L. e De rl�e ousePrlO1t1 of IhOJL eottou bill dropped Water. Rod family were uwnkencd �i II @I I .over. a cent on the pound li.nce hy the noise or the roaring flameR, \..!.!J' Quality ,speaks Loud.r than WOrd.•••TI')' Th....Saturday. The big decline on then Iioking IUtO their bedrooms,Saturd.y wal follow�d hy auother to find the house 1'.1 in a Itght ". .. ..............��� ., ..*� ..� ..*




II j b r\' f ily
......... Old Monogram Whiske.v.alix.yoar.old lIfar,lalld Rye,
Will .anutlUllced at noon that Ihort lavlUg a lIl011 ers 0 nIl 11011 ,
f d' I
b 4 full quarts, '2.60; II full quartl, f4.76j 12 full
cotton WI\S not worth but Hcellts !'art 0 whom escape In t ierr CURIt
••�..
quarts, '7.00. Exprellage paid.
iu Nllw York, thi. meuus 1008 thllh night elothings, and two beds nud
-
•
�&art you I bank ..ooount. No seveu cents I'll Statesboro. A. a bureau 'was laved. Tho cause .CHILLS
Old Marylrmd Peach Brandy, 4 bottlel, ,2.76; 8 bot-
,� L\ -
'
, tIel, '6.26; 12 botbles, n.76. Expreilige paid.
.
..Ike,-_ bllik, JUlt 10 you be. lliaht reaetion will telt towards of the fire II thought to have beeu
:.hi .. f . a' " M I\IYlldert &: Co'. double distilled Holland Giu, 4 boti-
r,;,- n�w.
• the 01010 of the d.y, and p,ut of 0 1111 inoent lary .orqlll. ,r. �N6V!" A6VfP , tle8 '8.26; 8 bottlse, '6.26 j 12 bottles, '9. Ex. paid
Obrl.tlll.1 II oomiug and the th"loll wal made good.
Waterl layl that It could. "ot ...,...,
RYE S
...
' The eauae of the big sluinp was have been caused from the stove
.
LA6RIPPE,
aI' boy II ready to run the bl b 1 II
. C ..alloa "'u
the 1I0vernment cotton estimete, tIue al ther.. wall r.o azo a out Bl IOVS 'EVER, ga 011. a'e. .. v •_,...·o'hz�n oralY with noise, \ th t t f tl hou e Whel ho Jefferaon Ry" ,1.26 ".26 Plealure Club '2.76" 8.00
\<'
- I placjllg the present crop at 12,262,· a par 0 Ie
• I MIl"" ":', Star Rye 1.60 6.00 Bell'l pure rye 8.00 9.00
�rbit, Northen follle arA not "I) 000 b.lel.
wal ·arouled. MALARIAL ILLS. . Standard Rye 1.76 6.76 Imperial Neotar R.60 10.150
fo0l1�h' 8Lout the 10 «l.lIe" rightl The Ioelt 011 ahort cottoli "iu Mr. W.terl carried
a pollley of ••IS. I
Pllre Old Uye 2.00 660 Clover Creek rye 4.60 18.60
qt .be Ilegro. The NorthAn Dem. tbiB n1arket uow ii le"�ll roe nte: '400,000u
the building which wal Monogram rye 2.�6 7.00 Clover Cabinet. 6.60 16.00
oarata and m.IlY or the Repnbli. Soa ill�nd. have ''!ield theIr own taken
out only a few day, ago. =::.::::..:=:-..: �...., .� .....��...� ..� ..� ., .1•
IUIID that 1&80tion, undentand rai.rly well, but th .. bIg decline in a Y I' S
.--
I I.. Southern _itu.tlon; .nd in. Ihort cotton has natur.lly bad a Ounl In. ucc.... BELSINGER & CO D'- t'llNOent editio'll cf The Adlm� OCUli' bad elfl!ct on long cotton. The AI a 8ampltl of wh,t a youug ., IS 1 ers,., (Iowa) Free Prell, we noticed b.8t on len iBland il about 19 man can do, Mr. W. D. Auder80n\ WHO KILLED 40-45 WHITAKER STREET,





Itor of that paper bearin(( ou'the selhng their cot�on al faIt aB they Anderson, of Emit, iit one that COCK ROBIN? - SAVAN�_AH, ' " �. • • _ ll-EORGIA. .
'
Decro question. He very Isnli· bollght and ouly one or t'!o or delervel 8pecial
mentlOll. !lIr. A8 will he leell III another col. .. ••*"'*�I .� ..*� ., .� ••
bl, .y., tbat 10m. of the Repub. 'hem had auy ,on haud to 8peak Anderson, though 'only
19 YAaro UUlII, it seeUl8 that the Honor.
1I01u politiolanl up North fav,:>r oC.' old, i8 filiing the very re8pon8ible able John Sharpe WIlliam8, of ===="""""""'=="""===",",.=.
===========
,... appollltmenta of uegroal to The decline in the price of cot· position of head booltkeeper
in Ml8si8sippi, has sufficient.ly recev·
£?=r ME'GRIMEC r.stloe in tbe Soutb, and only give ton hal al.o b.�ep felt in the oot· the large,wholelile hardware hou.e ered froUl the wreck ot the recent •• i:'t .--c
Uaam a jlniton plaoe up Nortlt ton leed m.rket. I!)OOd hal dropped of Edw. Lovell Son., of
Savaunah. campaign al to be able to tell wby
Tbe editor oC The Free Pretll i•• from '16 to ,12 a ton. Thl. il ije Itarted there .bout two' yearl it was that thll party did not
.
",ible min, Ind know. that'the oauled by a deoline i .. the p�ice of. ago .. an .llistant ill the offioe. meet with .ucce8s this yeal·.
He
. _tb mUlt mau.ge her' own af. oil from 82 to 18 oenta • gallon, Now he, h.. contracted for
next eayl that. "the Statelboro mob"
.
fain, and thlt it i. beat Cor all year for ,100 per month, aud a caused the party to 108e a halC
lIOtionl" Ind for both rlloe,l, for L U H
let�r to hll f.ther from tho firm milliou voteR ill the recent electiou
till' to be done. Whit we need K I L TN. 00 C 8tate8 that they could not alford Wh'ile we dId not kllow that we
AIID CURl! TN. LUNCe to do without him if he COlt them were thnt great, yet Wll do not be�
WITH prl.ll·n,'1
; Inore money. He il a nece88ity lieve' that the .Honorable Mr.
in'the busilll18 with which he i8 Wilham. kllow.'whnt he i. talking
Ne•. DIIC'ale" couneoted, and a record of which about,
bnt he i8 looking for au ex·
• , any younS man mIght well feel clI.e to




campaign, largely maualled by
FOR U.H.... lOt "I." him8elf. When mell' like Mr.
L.I '1M Trill.' Hevolutlou Imminent. William8 allowed the St. Lonil
auna' ...d Quiolt., Can Ibr aU A lure sllfll of approaching ·revolt .. h
!'BBO"'T ...d LV.a TBOV:a. and lerioul trouble In YOllr 8lstem to c�nvelltion .repubhcalllzed, al t ,ey
UI, nr .o.n· BACK. n.rvou.ne.l. ·.leeple.lnes8, or .oomooh dId, the" ticket went bAfore .tbe
Bullocb Arc lleturnhlll' upsets. Eleotrlo Bitters will quickly 'country with dereat writteu on. ItI
(Statelboro Corrl,lpondent) , ,lIsm.mber the trouble80me 00USe8. face., The New York American
Sav.nnah Newi. IlnIIl.. It never fall. totonetheltomlch, reg· the day after the electiou ex.
. , . ulate the Kldne)'s and Bowels, stimu. f h
S&ate.boro, G•••
·
Deo. 8.-1'01· The harveltlDg of cropl WIll lite fh� �fyer,lnd olarify the blooo1. presse� the. true realon "or t e
lewieg the &alk of negroe.leaving loon be over around HarVIlle and .Run·down oystem benellt particularly.
defeat 10 thIS language: Demo.
BnJloob oonnty when Reed 'and thun the h.ppy thoughts of Xm••. and alUhe u.uII attending Mches
van· oratl did. not feel thlt when they
ORo were b\uaed for tbe killing The liitg giveu at the heautl' loh unde� Its .earchlng
and thorougb voted for Parker and Davl8 they
f I h f M· J'C D k' effeotIYenell, Eleotrlo
Bltterl II on I,. were voting demooratio prinolple8,of the Hodge. family, more than u ome 0 r.. . enmar " IiOc and tbat II returned If It don't .
�wo mouthl ago, and the predic. by tbeir d.ughten, Mil�e. Mabel glv� p�feot latlst.ctlon. Guaranteed. and repnbhcan8, who
were dIS'
tiolllthat there would hardly he. and Ellie on the third Sunday b,. W. H. EIlII Druggist. gUlted. at the, rottonels, '�f t�e
dOlen negro familiea ler� in the afternoon wal enjoyed very muoh, repuhhoan party, law. nothlllg
ID
GOullty by Jan. 1, h.. developed .ome of whcm were prelllnt wore:
STRAYED the 80 called democratlo. party to
tbat all of thOle who lett and Minel ROBIa Ken';edy, Ne,lie On .. two ye.r old Iteer, white cause them to cbange theIr ballots.
oould ge� back, dId not I'l!m.in Waterl, of Stat'elha'ro; Meur•. al'ld red .potted, marked crop and But lomebody haa to doddy
the
,Iway long, .nd are here working Jobnnie Bowen, George Deekle,
IIllderbit in each ear, left my place �ereat and W? reokon State8boro
II though nothing had ever hap. ot Excellior.
about three months.go. Anyi\" II-abl. to do It.
peqed. Thcle ltill Iowq.y. are try· Mrs. 1'. A. Hannah alld little
formation to hie whereaboutl �ilI ------
ill, to get money to' raturn 88 daughter Verd., returned from
bo gladly rewarded. Bew.re of Count.erfclt8
'bI' So f h W B Bland; EmIt, Ga "DeWitt's is the only genuine WitchBOOn u polll e., m,e.. 0 t em Au�usta lut week, wh,e,re they, Hazel Salve" Iwrlte8 J. IL. Tuoker, lof
esperien0e4 rather" bard time iu h�v8 bAlin viliting relativetl and Young Lady Panes Away Centre, AI�. "I have Uled It In Di)'
ptting .,nythlng to do after mak· frlellda. 'On yeaterday mormng, at the family fllr plies,
cut. and burn8 for
Ing knowli tb'! faot''thabthey w.re I MeBlfR. Wl\lter Willon, F.gan home of her parent" Mr. and Mrs. yelrs
aod cao recommend It, to be th
fron S, 0 Ib ro r Bull h best salve on the market. Every lamiI .I.e 0 0 oc coun- Frankhn, of P'Afllh, Mliles Genie Z. T. DeT'oaoh ne.r Bloya, afoAr
S f h I· h
"'''' Iy .bould keep It, 8S It I. an Invaillable •tYi' ome 0 t em calm t ey MathewI, of Statelboro, and· 'an iIIne81 of lome time with fever, housebold remedy,alld should always n..U�II&r.
_
;;_' ",
had. to come back 18 they oould Either Franklin, of Parioh, VIIi. Mi88 COllie DeLoaoh palled peace. be kept on hand lor imlJledlate U8e.'
'
' ,_
not get work, alld, belidel, they tpd the home of Mr. and Mra. tully away. Mr•. Samuel Gage,
of Nortb BliSh, N
were contillulllly ulldAf 8ulpioion Geerge E. Wilaon on Sunday lalt. The funeral will be beld at Y., says: "I
bad a fever .ore 011 m
nd re I.. led 1'1 .mal y CII el
. ankle lor twelve '·ear. that the doctors





• couhl not ollre. All .alves alld blood
'of- eing Ireot y or III Irect y COil· mnde hoPP! hil friendl by .giving. )day at ten o'olook where the in. .emedies proved worthle8s. 1 couldneeted with the burning ot' the them a dehghtrlll Itraw rIde on torment will be made. not walk for over two' ),ear8. Finally
Hodge. family linoe they had left TU"lday night. Vooal mU810 MISI DeLo.oh wal a con8i8tent 1 was pllrBuaded to try DeWitt's Wltol
the'connty. was pr'oformed. ·lIlr. alld Mn. W. member of the B.pti8t churoh, Hazel Salve. which has completely




Witch Hazel Salve cure
Sout arohna, ort Carolina tbe orowd. We wel)t over aud ativel alld friendl to mourn her wltbollt leaving a scar. Sold by IV
and Alabama but met with the gave Brooklet a lerenadel 10RI. Ellis.
lame reception al thOle Who ItOP- 1I1r. D. W. Denmark made a ======"""==================
od ne.rAr home.
-
trip to Exoellior Sunday lalt.
Generally lpeakilig, they have 'Mril. Arthur Howard who has
little to lay, and attribute their heen visitiug her parente Mr. and
leavillg,to the dihgenoe .nd Itren. Mr•. C. A. Willon. hal retllrned
uoal work of the "All Night to her home in Statesboro. Her
'Club," anotber organuatlon InF' m.ny rriend� were delighted to
po.ed to have been gotten up till. have her with them allain'
thil "ounty jnlt .ftar,the bnrning
cf the Hodge8 family,. to. oope Flltbt Will Be Bitter.
with the luppoud "Before Day 'l'ho.e who will preolot III clo81ng
Club," which wa. oon.idered at
their earB agaln.t tbe continual reco-
mmendation of Dr. Klng'8 New DIll­
that time a olub aotually eXI8tIDg coverl for consumption, will have a
One nellro who stayed away long and bitter Oll'ht with tbelr troub.
lIlearly two month•••id that Bnl I.. , If not ended earlier b), fatal ter.
.loch oounty il now: hil home for millation. Read what T. R. Beall of
,the remalDderof his Hfe. 'During of Beall, MI••. bIB to 8a)': "La8t fall
the tIme he WBS !'way he had beon m7 wife bad every slmptom of, con·
te I8veral placel in Georgia and 8I1mptlon•. tlbe took Dr. Klhg8 New
South Carolina, .ndl found it al. Discovery after everytblng eloe, bad
,mo.t imposlible to get work, lalled. Improvement oame' at once
wh�u It W.I known that he was and four bottle. entlrel)" cured. her.
'
from Bulloch county. Had it Guaranteed b7 W. H. Eill. ,Yrua-gl.t.
not heen for an occallOnal hand Price 1!Oc, and ,1.00. 'I'rlal bottle free.
Dnt by BOme of hie own race, he
lIaid, he never couM bave held out NOTICE.
to :walk from 'Uharlelton, S. C., The:next regular examinationto 8tatesboro,' where he -knew·, h
there we� plenty of gocd rations of appllcantl
for license ,to teac
to be had for the alking. Will be held DlICelJlber 16-17.
A few negroel sold what. they Thil'8xami'uation will 'I",rgely be
had .t almolt I sacrifice and left baled on the .outlinel for Teaoh.
the county af�r. the lynohing, ere In,titutel of 1904.with the illtell�ion of Itaying
away the remaiuder of their li'l:e. All teachera without li�ens8 are
but IlGarly all of them have re: .required to .tand.
'urned. J. E. Brannen, C. S. C.
� lor two mllhon Northern and
"'.teru "hite rarmen to oome to
tbe South, .ud for two milliolll
qr more of our uegroel' to 110 up
�orth. ,l\hil. would equahze
thingl .nd bOI of v�t benefit, and
I8Ule tbe prcblem quiok.
•
... rCM!8 Who Floo FrOID
iii) f!'" ("'11' (,W::· f
• 'u ::tre making no·
I�� 1�_1 � ,)rJ f: l.:i'� ��" IO:i:3take,' the proprle­UJillaJ '''''' ,''Ji,!iI�i J.l,,'11 h'l's of the WORLD'S
greatest Throat and Lung Remedy ofl'er you a trIal
. bottle freo through 'theil' ac'/er'tised Drugfflst In your
town. FOri CURINe A COUCH OF! A COLD there's noth­
Ing. half as good as
TO
"Three years ago," wriles J. ,0. Edge; of Hanson, Ky.,
"my little daughtC'r had Bronchitis ill II sC,vere form, and
after trying other re!lledics and doctors without relief, we
tried Dr. King's New Di:;covcry, The first doae relieved
her·and In' two or tbree day" sl em," '(.11 ti:-o'ly well." \
.
'rl•• "O, Ind $1. BU�l�S tUNGS,
• •
••• SOLD AIiD ......:Oi(:r�ENr;Eu BY•••
I
W. H. ELI:JS,l tStatesboro Ga.
Jeweler and 'Optici�
To lave you(money 18 to call and iuvelt in a fine watch th.t
will keep tIme. o.
A180"yollr Ipooial attention i. invited to my well lelected, and
Up- 0-11••• Ook of aol11 W••""
AND FINE:GOLD AN!> DIAMOND JEWELRY'
Also u fine lot of of 10Hd Iilverware.
High grade repairing on Watohee Jew.
elry and Clooks. No betoh work doue
in � e.tahlilhment •





SILVER KI.NG � $1 00-' 't
£I)
Pure Old Rye Wblskelj '. ' p�r q .
JOCKE,Y CLUB I "15
.
.















We \VIll Deliver, all Express Uhal'ges and
I Freight Prepaid,'
Camelia Pllre, Rye, per gal. '2.25 Bob Bryan Uye, per gal'. ts.30
Bille Grll88 Uye, 4 full quarte, • 8.80
QUAen City Rye, 4 fllll qte, 'B.20 The Leader Rye, 4 full'qnte8.26
,
For medical use, we aall ),our attention to our Oreamdale, wblob
II bllfbly recommended.
'
Harve8t Home Rye '1.60
Small' Grain Rye 2.00 �Pure Whit.. Rye 2.00
J. F.Morri8 . .8.UO
Creamdale Uye • 4.00
North Carolina Corn xx 1 60
North Carolina Corn xxx 2.00.
Uock Valley Corn 2.60
North Carolina Oorn xxxx 8.00 ,
Sweet Clover Gin 1.60
Holland Gin • 2.00
Imported Gin 8.00
Don't FOI��et wben: voU: are In town to make'
our store YOul' headquarters, You wUl
nnd Our place clieedul, clean
and, HOIbe-ltke.
q�eell (;Ity Ols.Ullol'·(;o.�
212 Broughton West.• Savannah. Georgia.
FOR SA:LE
. At Wyley, Nelsmlth's plao�,
five milel welt of Statesboro, will
btl lold on Thurlday, Dec. 15, a
lot of cows, hogs and farming




B1under8 ore sometimes verl ex­
pen.lve, Ocoa_lonall)' life ltaelt II tbe
price of a mistake, but 70u'li never be
wrong If )'OU take Dr. Klng'l New
Llle Pills. for Dlspeplla, Dlnlnes.,
Headaohe, �Iver or BOll'el troubles .
'l1hey are gentle yet thorough. 9�c,
at W. H. Ellla' d�UIf lto,re•
f:' "",1\'. "':-. ,�.. -,,� "'�,(.. ICTS 108 COST
II I.ocnl U,IIIII'.'.'SOIlIlI.
. OF
p,..,_...................:.III".-. . �. PIRn ,dus.
Fruit cakp @tut!' at Mll�till's. I ,SparLanllllrg, 8. C., Deo. 8.-Iu1& vigoroul ahd earneat addrell' de.
Mr.J.M.D�L"n�h,ofMan.alllll· dh Fd •. H. , ' Ivere ere rl ay evenlllg on.
Wll" 1L pleusaut VI81tor to tho city J h Sh ""11 b'
011 ABt.roa.
0 II arp I I.ml g.ve I.
Y y reaeons why the democratic party, Notice ror Ql'illor'. Doll 1>ay. wal defeated.
Mr. L, T, N Ichnls, of Btrming- H" referred .t len11th to the reo
huin, Ala., ia visll,iuK friends here. oent Iynohing.t Statelhoro, GI"
Mr. Nloholl holds. poaitiou in where tried aud convioted prleou­
the pOllt office at that place, era WAre takeu from the court.
house and the guard of Itate mih.
Get your·thing8 for a fruit cake tia and hangod, declaring 'hat tlie
now at Martlll's. 'U8e of thiB argun,l�nt relillte'd'in ,
the 1088 of uearly a half milhon
popular vote. to the democrattc
lide.
He attrIbuted demooratio dll'
fellt to three main oiroumlt.noel:. See our toyl, Dolls and present8
l,efore yuu buy. Flrlt. the ule of the uulimlted
�ru8t fUlld8 by the republioan
pllrty, the overwbelmll,g penonal
populnrity of Theodure Roole velt
and tbe apeoioul argumeutl prell •
ed bome by the republioan ora.
tor8, that democracy Was nnsafe
Rnd had re8ulted in finanoi.fdi,.
a8ter when trinmphallt: He ridi· =�=========='7'============
culed th.. weak-kneed brethren of hi. opponent beoomel. Thil illlt.to cf the Ilnion, Ind there Ire
.•!, . Mr. G. T.. Hill. of Gooding,
and paraphraled the lolemn cb· by 'no me.n. tha fint overwhelm. sp••modio inltauoee of it e••ry.
l 8ervatlon of Mark TWllin, deolar· Ing defeat that tbe hiltorio party where, but at,lea.t the om.oen ofwal in town Saturday . illg that the report of demoor.- of America-the demooracy-ever the law attempt to prevent i' and
Oy'8 dMth had been groBslyeug••uffered. "Tippeoaooe and Tylt'r the armed oon.tabillary of tbe
gerated. too," "log oabinaand hard oider," law-the malitia-wben oaUed ou,
Mr. William. Ipoke in p.rt.. left in tbeir wake democratio ruin to do their duty, do it.
f,,)]ow8:
.
and debri. yean Igo.. Tbe party At Statelboro, G•• , it doee not
"We have jU8t undergone an did not die, heoanl8 it oould not appear that the officen of the I.w
overwhelming defeat. I make 110 die. It o.noot die now onle.. or the militil did Ire attempt to
eXCU8e for 8aving 'we' to thi. there il a ohange of the entire do their duty. If thi. i. I um.
audience. AI for my"elf,/ I .m. Ipirit, if not of the form of the pie of thl feeling throughout the
democrat, ingrnilled, and would Amerio.n governmeut. In the louth, the fabrio of the while
be a democrat if I dwelt in Ver· bouom of the democratio party, man'l cl:vililation has alreldy Skirts worth '10 for'5
mont or New Hampshire, in oonltitnting ita heart, are the life been deatroved. Tbere il uo Skirts worth'6 for'2 75
Michigan or Calirornia. Thomas prmoiplea 01 the OOIj.tltution. whit� mln'l oi..ililation whol8
•
Jeffer.oll hll8 been the Gamaliel Four yean after the election of lupremaoy yon are oalled upon to Ladies' Suits worth 'L8 going at '7.
at whoBe feet I have lat. Thi8, Harrllon aad Tyler the hi.tt>rio .�.ert•. The very affair. itaelf I. a MilD'S Clothing: ,,11\ suits for '8.
however, ill not true of ail white parw of the oountry w.s not cnly confel.lon on, the white· mln'l •
men in our .ection who belong to on its feet again, but if.. mould· part of hi. inoompeteno,Y for I8lf. '1� SUIts for $6.75.
the democratic party. Some ing the deltiniel of the repubho. government under hI. own lawl. Boys' and Children's suits at your own ,price
would be republicanl, lome popu· The next mo.t potent oanl8 of Tbe oIBoelf of the law are eleet.
li8ts alld some loci.liltl, lave for republio.n viotory and demoolatio ed hy you: the militia w.s orga. A free ticket for the
the fact that tbey are white men, defoat. in my cpinion, oonlil�d nized by you, tha whole govern •
and tbat tho demooratio party hu in the reorude8«lenoe of sectiollal· ment.l flbrio failed upon the
ue�e88arilv become for them the 11m Ihown by the undoub�d pop. telt of it. effioeinoy. It olmnot 75 pairs of Ladjes' Sample Shoes wo.rth t2.1S() for '1.11
party of the wbite man'. civlliza� ul.rity, relno&ant a. I am to ad· eveu be nrged,that It wu bec.ul8
tion, owing to the fB<'t that ita mit It, of tbe�propoaltion to ourb of fear of the failnre of jUltice. Brogan Shoes worth '1.60 going at'1.20
There wal a. fairly good 8ize great opponent haa .lwllYs lought the growing lontb bl redlloing ita The prilonerl had been trl"d .nd Dress Hats just received from New York, worth frc)!a
crowd Ollt to the ordinary'l oourt and worked for the Africanization repre.ent.don in congre•• in th" oonvioted." . "5 to '6 goin. at '1.95.on yeilerday. ...., of the louth. eleotorlal oollege. I fHI it my duty to uy to a .
.
Mill Annie Hollaway, of RegiB' "Tbe white men of the .outh THII BTATlilBORO AFFAIR
louthern andience th.� thinga like All winter dress goods at 75 per cent. on the dollar•.
ter, le,ft a few dayo ago for Duval, did not come iuto the demooratio In my deliberate opinion, the
the Jltatelboro aff.ir mnl' .top. P. WILLIAMS Merits your patronage. He�
Fla., where ehe will vilit r�latives party for the purpole of rai.ing. St.telboro .ffair OOlt the BOuth
The governor of Georgll hu .1. th b h h gi d 1
during the wlUter. raoe iS8l1e. The republioan party the Iympathy of a quarter of I reldy uld it, in word .nd by
e nne � eves you
a square ea.
. :'.::':��:::.�::::":::;:�:;. ::n;�:::�:;':�I;:'� ::�;.:�,?;d:"3!�·�; ��::::r:.=a:lE P WI1I:JAIIS
101 Pill... Drllg�bt_ refund money II south. It did it, feeling lelfil�ly that. mMter•. _It;. to defend,it••AlI h.. gone at the head.f them, t,o
• ',. ,
PaIO'Olntment f�III'to· oure anJ .culp. asIiured that' it Will then the deplored Itau4,aILconw.mued it, maintaiu tbe ••u�macy, or the STATESBORO, GEORGIA. .,. 1no mltter 01 bow long Itllodlhlf. n . . I't' II '. I.w· and the .acl-ed propo.ition .
1( da,... Flrot apphcatlon gives e88'1 otr�ng�lt P081tlon po I loa y, alT' the governor or Georg.. m�lt
and re.t. '1iOc. If your drugg,"t tiOlpatlllg that whIte men. would 'Itron�ly of all, and yet It bad Ita
that thi. 1.1 governmsnt by llw
haBn't it se"d 1100 In stamp. alld It will divide lU their pohtical aHolgi.nce weight. .nd effect III ohilling .ym••nd not bimen.
I)e forwarded pOlt-pald b)' Parll Medl aud that the ignorant neg�oel pathy, and any hoped.forreaponl8 I .a� now, althongh it il a pe�. \�,....,..,.,..,,.._.,.,..,,....,.,............
�
olne Co.. tit. I,oull. Mo. could b. held lolidly to tbe-repub. when we were menaced by jUltioe. feotlf Idle thing to .Iay, ,hat, If I • I '\ .'
hcan faith, lJeoause the poor dar· We oould h.ve relponded ,ruth" th" people of the United Statel
i GrOCerIeS and L1·quors.Mr, J. R. Hunniout Ritd family I Id t to I th fif �key never, undarltooct Bud doe8 not ruHy: "Tru�, 'til Pity; and pity wou conlon repea . e .• � i \arll preparing to move to Lou'8· 1I0W under.taDd· anytblng about 'ti8, 'ti8 'true." We could have te.ntb amendment, lelvlUg ID I \
ana, where tbey' will' make their . f II f d ff tth f rtee th IIItbe qlle8tion8 of an lIldu8trlalor added that northern people Ihot u oroean e eo e ou n, 3 Sinoe moving to my new .t.nd, No. 226 W..t B�fnture home. fi8cal character whloh divided the down negroel at Pana, Ill" be. whloh �rotecta the n�g,a In.1l cf I 8t., I am better preplred thin ever before. to I8rv. m'o....
Mrl. Jilloy Frauklin hal bought two partie8. oalile they merely wanted to work;
hll olvII. and.ID��trl�1 rlghta, the I tomen with the BESTcfeverythlnlln the wlyofMr. O. C. Alderman'l re8idence ou The t'riff i8 not a .ectional nor that.t Springfield, 0., after the people of MI.lllllppl Ind Elouth
Jonel av�nue and will move to a local que8tion, it il a cl881 quel- 'mob was througb with the gUIlty
Carohlla woul.d. not cnly acoe�e I Fille. Groceries and Liquol8_..
town in a Ihort time. tion. It i8 a legal' robbery of the it prooeeded to pllnish tbe IDno-
to the pro�ltlO.1l to bue tbelr I
agricultural intere8t in order to ceot, "urniulI.ud h.rrytng their reprelent.tlOn\
ID oonsrell Ind I
bot hou8e the manllfacturlllg 10· ho'mea: that only reoently the the. eleotor.l. oollege upon the I
'
tere.t. The cotton Itate8 are munioipal authoritiea qf, a Nevada wh,te population, but w�u�d gl.d. I
overwhelmillg a!(rioultural. and, town ordered all negroel who lived Iy !Weloome
the proposItIon•. It I
although they' are progrelling in It to leave and Itave nbtice that wo.l� go a long way tow.rd the I
vory rapIdly in mauufaoture8, ago none oould return: that Iynoh law
solution of the negro problem. I We .re Icoated near the two depotl, Ind are in I peal.
riculture WIll remain their par",· hal 'been co.nfined to no lectlOn or
III f.ot, It woul� lettle that prob. I tion to eerve your ,wanta promptly Ind utilflCtori17' W.
mODut lIIterelt and oooupatlOn Itate and that Iynohing of negroee
lem npon Ita pohtloll Bide, at any I are .110 in a politioll tc handle your produce to .... bad
for' generationa to oome. Even in in the north h.1 be9n, In propor· ra�, and wonld re�ax tenllon I advantase. We have an eltabli.hed oity trade ImoDl UtI
.
manufaoture8, their chief interelt tion to their uumbers aud any
from every. upact. Bnt thOle � belt people in Savannah, who Ire alwaYI 1ooki!lS for""
.
will be cotton IDannfaoturea and danger to be apprebeuded from people
who are In oOIl!rol of �he I thing good in the way of oountry prodnoe, Ind we' OlD p� .tbe80uthernootton manufaoturer, them, more prevalent than IU the oondnct Qf the. Repnbhoan party your produoe to 'he beat adv.ntage if (lcllliglled to u..
wbo 8elll bi8 Iheetinlll .nd Ihirt- sonth·.
are n�t dreamlDg of tha� BOrt of a I . .
in'g8, hil domeltlCs and towells to All tu quoque ·.rguments aff,l. �olutlon
.nd I a� not: 10 badly � GIVe Us a..lfrial.
all the world, neither neede nor, weak, howeyer, beo.nle they real· In�rmed u to 10 I�aglne. k t I _ .
if he has any 8en8e, oarel any· Iyare uot .rgunients at all. You e
hive .t�eq� to wor ou � J a I S L.A. III B 'D .
bin about a roteotive tariff.· oannot condone a wrong or jUlti. on.r own .�Ivatlollall� .we .re con· I ,. �..."t g ,P . . b . b . th t h d 1010US of Ita PO_UIOD. We are sa ' h G (I 8ay we .have Jlllt met Wit an fY,lt y provlUg. a lome c y called upon to meet the r.velt ,yanna, ,t.t. a. .
overwhelmlDl{ defeat. Always elae h.. been !!ullty of an equal probleml that ever oon'ronted .., ..,..,_ _
after"a great aefellt there are a wrong, or even a greater one, .nd any people, but we can meet it
.
great many weak.kneed, feeble· that too, with no llreater provooa· nnder the law, wltb order,
and we ===;;=!=====�="'7'=======�==!I-=_
.ollied men Wh08A ory i8 "let UI tion, or rifally with le8s provoci. are, perh.pa, the ,!Illy people·hcn
I d· 'lJ'
• thO t' the lurfaoe of thla earth t atsurrender," or who e 8e get un er tlon. ""Ilreover 10 II par IOU' oould meet it, at. once with fitm
oover. I think a true man fight. lar oaS8 there were thOle who reo determinltion and With th.t
better the more 8eriolllJy threat- sponded:- "Yd" you are right; "gentle quality of meroy" whioh
ening and arrogant tbe .ttitnde Iynoh law hu preniled in every ia twioe bleat.
_/ �""""""""""""""""=�""""""""""""""""�
We get our Oranges direct from Florlda,
where they are grown, and we can sell a box
just cheap as any 'Wholesale business can,
and we sell you better oranges than you can
buy in Savannah. We will banclle them from
now until Christmas, and when you
Get in th, Notion
. MIll Marte Dixon return.d to
her home III Egvpt Sunday morn.
iugl 'after ,a plealant vilit to
frietirl. und relative8 iu the oity.
FOR A BOX
I Come'to ME For It.
J
Respectfully,
�I W. B. MARTIN ..
.....1iJtt4 tI!I....
Griner &: Co.
IIlils Annie Coffin blls aoeepted
a pOlition in the dty goodl de.





Citron, Currants, Rai.inl and
evorythillg ror fruit cake8 II� W B
Mu.rtit�'8. '
When 10U wont a plel.ant purgative
try Cha",tlerlaln's Stomlch Ind Liver
'fablets. 'fhey are eaoy to take and
prodlloe no nau8ea, gr'plng or other
dlsagrecoble effeot. For oale by all
druggllt.
You will find fireworks oheaper
�t The Racket Store thau any·
where elee.
,The PllU1e to Go.
. I I 4
Scoop. the town on all cl....
.
Rerchandl"e.
sensational Sale of Ladies'
Mr. J, M. Wator., of C1ito, wao
among the vi.itors to our city on
S.turday.
'
Skirts worth tll5 for ta. ,,5:
Skirts worth' t15 for .U.
.
Everyt.hlUg tor fruit cakea at
MartinI.
1I1i.. Ada. HnglO, of Halcyon­
dale, W88 a pleuant vi8itor to the
oitv on� dny In8t week. While




Mr. Fred T. 1J0leman and lIIi8s
Laurine Kerr of Graymont, lpent
tht> d.y ill 'the oity on Sunday,
gnntl of Mr. and Mrl. B. A.
Traptlel.
�.
We carry ID stock not only a full line of III kinde' �
Groceriea, both wholelale and retail, bnt we aln.OII'rJ the •
beat there il goiug in the way of
,
Metberl Be Cllreinl
Of the bealtb of.)'ourchlldren. I,ook
out for OOUlfh8, ooldo, croup and whoo�­
Ing cough. Stop them III tlme-O,\e
Minute Cougb Oure Is the best reme­
dy. Harml... and plea8ant. Sold by
W.H.EIli8.




/1' Dr. M. M ... Holland returned
from the conference at MoRae
yesterd.y. The doctor got mixed
up' sliglitly wltb a run'8''IV�y
hone, while out driving near Mo·
Rae 8aturdl\Y, but wal not 8erl'
oUlly hurt, �hongh he has leveral
bruilel to Ihow for his experience
WIJY IIVlI'FEIC?
• With Headaobe and Neuralgia wben
)'ou can be relieved by uslog "Neurll
giJIe" whlcb II gUlranteed to oure olok
and Nervous Headaob... Four dose8
iOo. tlold b)' W. H. Elhs




kll p.tron8 haviug old books to
exohange will pleale do 10 before
. Jan. let, 1006.
.
All teachers withont It lioense
from Bullooh oounty must take
the examination Deo. 16-17.
OUf board will be slow to grant
spacial examlna tionl.







�,." • 11 ". Co_plaia..:
The·;Wo.lcI'. Bilt I4Bab� M�dlcl��',
JJaby Sse Baves, bable's' lives ,by relieyi� pain
curill( 'stomach and bOwel troubles,' soothing th8
, 'n�and putti!,g the entire s�tem in pei:fectOrder.: 'It'(lonta:ln� no opiate or dangerous drug
� and' is a�lutely without danger to even the
most'delicate baby.
'
•••,'It•• ,,'Ie" ',.U poll Il,.....,.", ...
� r,. �. �ARS,HA�,L, .�.a. '"
'1'0 .urope In ",I", Bo...
� ,�jliOW 'hl7N�" York SUD. �,
Pbil.d�lpbl', Nov, 28.-D'(Jold,
• re,tired n.v.1 offier, liYiog .t
MO'1 Gi,.rd aveoue, I'YI tb.t
, o.ilhprio,"be world', mode 'of
Itr."I"wl�"': • rftol.loDlled\by
'��',��P,"�Doe "f. �I!. �?1� n.w
"lijIlollveo••irit.lp"'II'jth. lpeelt-Or, .
'100 militl ur�oar aDlI'lti propel.'
10r'aoiD,;8;oqGlrnolutioDi • min.
uti. Europe .io tblrty bODri
I ,0hilll!l0�0 ""I, .ya Mr. Gold!-
1 I HeW had ;a 1il000ei built, 'but I
'll'iIl ".it till wioter II over to 10
Up,ill,it. All be oeedl to Iprlol
,
'.Inilipa 00 the world II tbe cOllfl·
deDO! 01 a fe'll'millionaire"
. ,
I �\"1 bave, �et'98dfl"..enteen yeara
in the navy and b.ve studied the
windl," aaid Gold today. "Tbe
"iUI Ihake. of ,tbe condor and
AUltralia'n erane, the fllste8t
birdl, do not elceed 100 per min·
uie'; 'My 'propellen 'll'ill revelve
,� \i_III. ',,1 oan ••il ."av Elreothe Tbund'1, Sept<!mlier I, 1904, .upen.dlng
all previoul "'Ime '...111...
fm�' anythlol' except grcallld t I" ., ",,' ""
'
.;
. . • "
,
:I:�:�,i:��.�;�� of tbe u.u.1 llik 1 __D_A_I�L_Y_E_X_O_E_P_T_8_U_D_A_Y_·__ III_....,-__ 8_U_N_D_A_Y_O_N_L_y_--_
�:;���:'��D:��fa�::�in::.i ��I'��' 81'ATIONS �o2_11�04 ��I�1 8TA'rIONS 1�0�2:: rbe .tift' and rigid. The 'lhlP WIll = 8 'S � , : � =.� = 81= gl "I> III>be 100 feet long aod thirty fe�t _ _._. . I'" II -,.breadth. It will provide aceurn- p �'R' m r 1;;:-;;;-1;-;;; pm;;-;;;. I-';-;;;-Ip m.
moduti.,Ds for a motorman, a Iky ; 40� � :.: �r:�}��IJ. �.rl:: �g: �lln�l� ��J:,' G��'��'r��J· ,\r,]� �gl=::'1 d' h a ou ij 2i1 .. 0 .. 10 ii� 8 06 U 26,6 26 .' Cor. .. 110 Oil 8 Oipi ot an SIX passenllera, Wit r�- 8005 110" ERst;)�lng .. IlU 461� ()() II 110 6 110" Easterl.lug .. 1U 00 8 00frolhmenta." 8 166 40 .. Moody "10 116 7 6518 401ft 40 " .M0001 .. II l1li,7 III
'1.11" •
j06,:t6 U ,' ...ulIl", U)O 2&,; {J01S ft & 46
II Jenole "V 110110
B ,110 ft rill .. D.an
.. 10 15'; 40 » 551ft ft6 " Oolin " . U :40:7 40
8'lllio 10Ar Wlnbur" I .• 11'66\721114168 WAr 'Ylnb.rn J.y. U lIIil710
:.:': ::! I:.' .�:�::�n �.. ':' �::� :::: :: :: ,:.v w.;!';::n �.' ':, :!�,,:
• 40 7 00" Brookland " 0'0010'40 I' fi� II I!CI" Brookland
" '8 4018 4a
',110)7,011" ,Ul'dlne ,8'lIOj6'86115
(]()g l1li" Und'ine' "s' .'18'n6107.110" AdRbell� 81107110 61167.16" A"abelle'" 8:toll.6207110" -DInk 811IjI'IOI525722" Dink "8,101110









.. �q.�be" Ret"..... .. ,
'.
:. :,� ,tm" .ew York .....




On TUllday nllbt,.t hi. home Tb. followlol lire thll "'poillt.
"
' I ne.r Portal, Itr. Robert. WOt'odl
....
DrDed from 'a' tell daYI' trIp � died after '. Ibon 1II1l_. The
mellta of tbe'Dllblio d'iltrict:
.. w .York· 'aDd PortamoDtb 011 fllD"ral .nd ID"'rmellt wsa beld
O. W. Mathew•• Pr8lldinR :mld"r.
''hiaday ol.bt.· Jlr.O.bbettwent Dublia- E. H. MoGebee,;
O. C,
c flp'to Hew Yotk to perfeet tbe fl.
at tbe f.mily burial lrouod lIear TbomplOo,lllpply.
'
': o.lIol.....rr.npmeutl for tb. oon�
the hom•.
,
Tbe deo�.�''II'.. one Dublia MillOo-8. E. Graill.
t .'ruotioo.fthe Savall"..h, Sta""
of �ulloch I olden oltlleol, ,be. ville.
.•
'\.lIoro..t Northen R'allw.y. He .a,. I�gh�n;" t�6th year, ..t the
time Brewton-W. R. H.Dno.
" th.t "."tbloR I. ID One Ih.pe.
0 II ea • Wrlgbtl+iIl_J. S. Jordao.
H,llIOC!8eded in 0rs.OIIIO, bil fl· lIev. LIlDpton Ooe. Wriibtlville Cirouit-·Supply,
DaOO8lIO tbilt the mODey' fer the , "'0 SanderKvllh. G. W. Pharr,
.
road will be fortboomlo,. H. ',or ,. b 'b' bl' b d
I . Adriau-R. R. Normall.
o
.' , .... no 100 y. e pu II e npo
�..pecte to m�'. pa�y of nortll· polDtmlntl of tbe Dubhn dlltriot
Swain.boro-J. W. We.ton,
"ID,�p".III',.' A.�beDllOmetl�e &h.',B... Wb""�y Lanpton wbo
::Iw'lDslloro C I r CUI t-A'. S,
c'I,.rlo, tb� next week, .nd a triP 'hM beeD "niag tbe Statelbnro
Adam.. I
oftlllpeotloDo"bepropoaed route Metbodi.t oburcb for the lit
Statelboro-G. G. N .. Mac.'
will be made betweeD Atbeol .Dd .
P DOllull.
......Iioro.. Mr. O.bbett tbloki
lour yeln, '11'111 be ...llued to the RockledR"-O. H. It.eekl.
, tIIlt �bll will ,-; ooe of the belt ,..t'o�te .of t�e.




. . .' d.nvllI.. Tbll II • ROOd oharge. 80
•
'f" P 6c!et u 1'lI1 toa propert,y 10 the S.ndenvllle· I. one of the belt rnllgl.
,
lOutb, .nd b.. no doubtl II to It� tOWll1 ill the South Goorgi. C('D'
Zo.r MI..lon-t. K. Oh.mberi.
" "'ly oompletloll. ferenoe, 'll'bile the membe,. of hil 'E"lIItAn
and OI.stou-O. G,
Stat8lboro OW". It to her belt oburcb 10 Stateeboro .. 'll'ell a. the r"e�..
\uIllle. Inw....t to- tb.t tbere qeneral publio rearet tll.t We .re Reldl�dle-:M:
B. 'errell.
11110 ltooe untoroed In tbe mat- to I
' .
M La to d f 'I
Gleovtlle MI..100....,'. L Stokee
liter of glylo, &0 tbll line.•11 tho �'''b .r. I' OKib
n ahll h ambl y. Altamaha:-8upplied, H. G�• , yo" .y rea lie t at II al eeu E' t .
enoollragemeot poIllble.. . with us the full limit allowed hy �,re
,.
.•




rulel of the conference, there· B '11
Ole 0 Bande...vlUll fore they could not expeot him
COYI e
,
'W d .- d th t'b
. Tb" I
Brooklet-P. H. Crumpler.
e UD ,"_D. a. ere .. a ,allxt y,.r,. ey taae p eal�re
ID Stillmore Mil�ion-T .• W. Ellil.
Itroll' probabIlity tbat Mr. OUI. oommeodlDg him (Iod f.mlly to B II 'II T:r 'M
.... J k I '11' S' 'I
e VI e- ,�. Iml.
_" aeo e '11'1 moy.. to an· tbe�GOd people of Saoderayl Ie al Gn mODt MI.ioD-8o lied
'."I\'1l1e .nd take ob.rp of th .. one of tbe ab'81t and bed preaoh. W U'E b . pp
,
oe'll' botel no'll' in oouree 9f erec· lira II, the South Georgii. Ooofer· Ob' m:Ii· '" be I' d
'
,tioo .tt�t,plaoe. 'Wbile 09 d�., eoce, Vi::I'::Mi�{���. T��::
.,11..00 b.. &ellO m.de .s yet, It II EI-tlon Dov "Quiet One B II II M" t b I' d
.rned tblt he. b.. II prope.I'
"'" ..
� .
U oc 1IIIon 0 IIIU�p Ie
, itoD 'of that kind uoder coosider.
Not"lthstandlllg t�e faot that Garfield MIIIOD-SUpplled, E.
.ti
Statelbo", w.. Iportlllg a douhle E. Willi •
on. beader. In the 'II"y of b.vlog two
A Gu_tIed C...... PlI... 'll"otionl gO\O, 0"
'
•• ' tbe ••me
Itolllnl' Blind BI_I.IIr0rprotrub- tl;me
on 1.lt Saturday tbe votere
, �.1'p.j1...
1 i>'ru;trbte refund mone11f failed to b800me eothuled. Tbil
1\
1'Po Oln�men� ralll lID our'! an1 cue. ,.,.. cauled by the fact tbat tbere
,. ,0 lDat&er ot bow 1081' .tandllllr. In Waf 110' oppoaltion to either· the
�'4a,•• ,Flnt applloatlon , rlv.!!a fll8e munioipal or th.t of the jUlti"1"of
, alld _to lOp.' It '10ur drur..•t . i I
.,' ..... 't It lend.o., In atampa and It will
the pe.ce
.
'll'h ch., were -e ected.
.. forwatded pOlt-p.ld b)' Pari. Kedl Only about twenty·
five vote. "ere
.
.Ia. 00.. lit. IAlIII.·)(o. - ca.t.'
Be,,18ter � GtClllivllle H".






The above amClun· t\ lOoney ,!&8 stolen from a
prominent citizen at A boo i�le, Gao He bad coUectel .
the, money and instead of putting the l&D1e in a bank
he carried it home �� put in a !ftij�. I i'lle )lUI.
WAre taken nff of bls bunk wblle he w. up t�wn,...il.
the money stolen. ,
'
�, So many People Uvtna in the'&1JDtl', 11)'" t.. !
fearful mistake.. '.Tbe safest and most reliable plaCe _
'
k�p your mo�ef is in your hom" bank,' .l1e"- you'OaQ'
always, get it, and when ,you want it.
'
. ., , .
We olror Ono,Bundred Dollan Re·
"ard for anJ ,ouo ot catarrab that. can­
not be .uret! b)' Ball'I Catarrab Our•.
,I,,' 'F.l.r.'Oil....T.... Co.,Woledo. O.
,.We tlje uad�lp'ed"bne "nown
F. J. f)h�n.'·for'tloe lut 15 ),ean. and
belle,velbhn"orfectl, h'onorable lin all
b�al"..a trllnllotl01'1 and "nanclall),
able to '1!'rrJ, out all1 obligation. inadr
�11tbftlrflrmJ J lk_! )ldIJ' 'ui' ,':.L
,Wi!'a.T,.t.T!lUU. Wbol... le Druggl.ta.
Tol,edo.O,' WALDI..O, K'lflfAIf .. MAR­
''''lfl� ,:Wbol...I. l.oru,galt•
.''I'oledo o.
Hal ,'I O"tarr)l, (lnr_e,111 tehn IUlernal·
11, aotlnr',lIreotl1 upOn'the'blood "lid
muoouuellfaoel,ot tile a,.ltem. T.oU.
, IIIClplill. ,""nt,t�'!!'.,·, P�!�e tile. per bAt,.tie. 'Sold b)' all Drullrglltio. Hall 'I
Familil',P.U1IW'e.tbe ,beet. I
\'
Trani. humg no ••bedule mu.t ,110'11' 15 mlnutel for variation of wrt.h..
Cotton Seed Wanted.
I \ I .111 .'.
I am III the market for cotton
•eed agaia tblllOUoo. Will pay
tbe higbest market pr,loee for'ieed




' , r£;L: � n tI :[ 11\. ' , you s�1l yoor .seed coolult your
'" , ,
DIGESTS W:�At� YOU BNI'
I












. ri .. 0. "-WITT .. lceHPlUIY;' eRICAcid. 'aU.
Joho G. Williaml,
! . ...;...1. �.,
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, ,A l partIes' aN berelly 'll'aroed ,lIoe ..,OomJllrolier of tbe, On.rency.
"Jult liftijr�his election os Gov- Wbeo Mre. J. G. Grady walkedj again.t buotiul fI.1I11II'or ot1lilr.
Wa.h"n,JI:<ln, D. 0 .. �o,. 8.1U06.
!r
of Mallaobul8tt8," lIys illto ber dinioR room Ibortly .fterl'
'''''_�.1
•
I, '", i w,h.rea�. b,. IItiataetor1 evidence
�.:_\ll, of"., ' " ,lfI 'in I'" 'k' ","".1" , •• -:',!.c' ""H.'
Ii'e \...........1»8 00 tile 'land. of Pl'J!ll!I'IoeIi,to, tbe,GII�lg"ed."t, h...
.......nta.lye 'McCIiIl, BccordlDg ve u C 00 'y8eteMa:t attern0010 tbe ulltlel'lillooDe'd' In 'toe 18"""" G ' been,m."e
to .plN.'ar that '''rhe FI••t
...
.;.I�
, LI ".. 0 b b dl f' b'" <I'" t
'. ",
",,"u " NII,loiiai lIanll of'8tate.both " looawd
vu l' Weel! t" .. r. !I!Lf� ..�••e ��. ,. 1 ,�� "'f� , � Ib� '1II':'f'Di'tribt'(>f' Bulltioli (iile>ihity, In;J$h"olt ,oUltateaboro.,rn
the .oun-
_ �"'nt �"d \R'ob"rt to llttend. ,"jt'aA!Il�I'�, .l�ilIDI�n
'be 'ilDderl.l"ililty 'of tb'8"'la'll' "Thilll $,.."f
Jlql'O<)h a,,� .�te,ot Georgl.,h.a
"
....... 1.[, ". ,JJ:r',J N 'Yb k" ,i '\'6: ',i/';u'.1...oit,l. 'M.o\ tlrill
"I"" • I·ompl'ed wltb {all"the pro.r.IOII. '''f
1111 I ' Icnou I" ew. r. u or a lUI!
n JII ��.I 'Nov;"lotll.' 1004. If' , '''' tbe ltat""'. of,,'th. United 81aws re-
"'!'be yonng .Craoe, by rc"OD Sb. eereamed_Bnd t�e oegroqulck. 'EIiI.betib'1>�YIII' 'Jno Bo" n lIu!r.d,�"be.;h0mplled
with befo"" an ';",
of bra/'maill,' 'Jiays "arid' uto'c1elt' 'tCUi�II:IIiK"8ICI'jlp,,��'.": ,lhEIJL.r1'B;o;rn"·'
,1"";,, S.l��" :,:�al:l::,nbU.r�I;"":'�fubatb:�I·ned.tbcom-
========="";==:::::"=========",,,,,==
, ."fI,'" .' ....
'
.. '".II"M'."'Q:i.:.d"l." rted
"" �.''' • .,..... , �" 11',;'
• HoLfDAY EXCURSION RATES
"I'
WANTED·
#ilPOlltlOD, 1000 maae blmlell , n. f.• .,.t .OOCII repo PB' EI'�IIf1rItBfOI'W' J '0') iJlly'
. .N,\''!V, �here,I,!re.�, 'l:bofP". P. Kane,
.
"
l'-lld 'tb th" It" I "
II., I. tbe )\iatt:erftc\ tbli ;';;Joro''' lIe.cri�!..·
• • • g e d�puty and acting comptroller of the Via
Central 01 Geor.,a. Optlonl on flye hundred farml
.,... WI e IICU Y.
.
•
""" ,!II;,T,rTliylor' "1"" !A;'S,carbOro:'" ,c�r�IIoy,do'heJ:eb1"�!I1'tlf): that"'l'he D I
, "Tbere'll'II'o oral !llIamlllatlon otDll..t.be"Il�tr�"I" a tall negro, '; H ,,,, "i'
" f }11,"� Natlon,,1 Ban� of ,8tateoboroj"
urlng the hoi dal· e:rcur.lon ',I.k· in Blllioob county. HUDdred. ,of.
d d"
. ,,'hi'" l. 'f ".:rel" '< Il " t f 11-' 'D_
......._ red
located In tlie clt),'ilf Sta esbor ' n
eta ,,"I be 10ldJbetween all ticket sta· d f
'
�De 'Y urlDg t e coone
0 wear uR a lie .UI 0 overa f� ,_,,,,,.,,, VIa . ,he,\.ounly>!o( Bulloohl, and".tatt: of
tlon.,pn O. of Ga.·Ry. at ral. of fare goo
,rmers from otber I8Ctloal
. .,hicb,youo'g'CraDe was asked to; �nd,. d.rk Iblrt.•. Ae,•• medlUlD1, 'I 'll'iIl'>'aY'I'UXH16'fbr·t1le arr st
,G,eorg_la"ls authorlz�d ,to CO\Jllnllnlle and a tltlrd for the round trip, 011111-
w.nt homel i.o tblB leetion, .ad
'... f' b G f h' ..... "11' I'
'" h_'_ft·L', 1"
e the·blllln... 'ofbanklng'i'Jlr\l'I�edln mu
. tes' fiO't hi t'l k t 4••• 'I'fyou ot·- II f
*Iye ,�e name 0 t e, overaor' 0 1 . 1!11'1'1'"'
- "I� A .. l''l ':m��, 'Wltb' ip'rUOf 1Q>/,hIi'viot ,tHe �.rty b'r 'I�tlo" l�'j(tJ;..,ne Bundred and, SI:rty,
m ra , c •. 'II' 0 e ,c e , .... c�. '11'"
"" II!'. any 0 your
JUlllaobosetll. " land,f,-om tbll " dnOrlptJon, the o\i.i l..'.L.I·e"." .....'.t'ihotft.t'._Je'"n Frida'
mine 01 the r.vli..t ,Itatute of the
hal....
'
IIll'P,lollaod, no'll' i. the time. I
, � .
...,.. :. b :.n! I'
rlr 1tn m u Y rtrrnltedl sia'tes' !',
' I I� I r IE· I tl k ts ill I bid'
I, l.. 'I
.
"After. mome�t'8 he',itall?", .!IC8 bll�l�vel ,be IS,t
II same m"!,, �nigbt'>tIi�!4t'MiI.t. I A:IIY'otller i'n. I ,In, teatlmon'y whereol wltnea. my
x"urs on .c. IV • 80 e Oil ,m a so p'rep�re, to ,ma.." O.DI,
, Bobert. replied: )1'.1 '"don,'t tJiliow ,I '..,11� llid lb'd1y ,[frightened lome 'f'lhm.tl'O'ilt w'il1"bo"glailly 'I'iti!lhveil Iha,!�.a'l4,s'!AI.I'�
\lttce thl.� Eighth .da)'





H t" 'd t ,t f'
I " of. J."I oylimb'er'. 1004,"
""" Ga. ,B,. to pointe ,o(In connectmg hn.. of, ,th.ilroQu.tityol':Oall 001," , .;n
....Ir... ,. "Ja.'I.lele�\ll,)IP, �n�, ���"
I'IIf' a ew, 1I,(\,',)Hr "'lI'!J 'BVA,!'Seiti'e',1o "'111 '." '1,1' ." T.P;K!NE. .0uth,ofO"I"
aud, Potomac,alld eut
"A i b th �
...t., "d Ii t--d tbe 0 t d A I 0
I
.. 1\ h\i1.i'l... �)I&lraDII8DI,.' .
,lI;Iaze\ ,Y " II lInp.�p'ect� ,.In!�n�, ��0l. ��,,� � !�I'-!;" '.' I 'Bhtob,G•.,�:".




UI'II'er,,, tlle �aober exclaim " i:,yb.� liome IOveral weeil .*p' i !¥. "hI> 1.1'''''' � r:". m oJl, 'J '(8,.1 q(,'tbe :ODIP�roller 'tb
J.oul••.��.•,," point. on L.·a: F. 'll. R -S�tea.lI?ro"O.;.
"wb1lli'vo-.;"doh't k'nG" V;�� i, t.h






.. " I ;,0."
e .cur·_ 1II'.It'��t;'R."R'!. M. '" O. R. R·. a'nd .....OTI"'.. l: . �
, I� I
'00 i"r �)"f " ,',
",I l' ;'1� 'oS >i, "itll ....
iT "'iJ�lb'lllit.q I Ill", Oa,pQIi,IClkIy.....
ecI-Gut. �"::"" \
." South.rn Ry.:bet"een'·the0hlo"rIWr ..,..,...
�., v.�RP',� Ir��r on· a,t�? I\,e.(, I .4�'UJ��ac'\��"?(:u � ". 4�'m�i��e;;,J��li'.tu�l�gVthel�eve�e " • anol\8t,fLoulo,'and"lpolt'ts,oh,8tllh .. , I.
.
[., .. '.(."', •
I,
fleot,�y�py,l .. " I e�?T.,�P,:",.r,' j(�T�; :Id;."m'r e. wlnterw�.t't\�i1,li�b'ln wlfeaRdm _ FInoT OLASS
�,&I!.and,��.�.,& 8. F. b�twe�n "llP!'r.�ns,a.r�b,!lreby
I!otifled
, ':Very �3rrl' �Ir,' s��� .the, boy,! ��e .�I'ice,?,f � [�,u!'.j',i�?'?'" lIelr� 1.1!1�'I.dlit�a�UCf �lIcIv I�:, MidI W'hl!h !1D.llffi!.
! 11l',q "10, , �el".p'�ls all� 8,t, 1.0�ls.
�iIIlt b.ullting, ,ftlhiDR,' feesli'll
qOletly,:llitlt Ireally iton 't kn?".' who lurlis 1U varloo� neI11lb�1' .f8etIlJl'�ojMd',ijfO'the("Orit IIll1'd
' '.f,loke� ,IV'II.b�: s?ld ,to th,e, gener�I b.op' o�)fI�lI!\ing c�ltl�1
or if\. �01.
, "Wby Robert I,a'·cried· "he ip. boodl�r r.
fe'll' day. "Dd tbell t'lt,,�, Plppa,'j"lIla
,_IVats ,,,Iwible .D Q T L 1:" R S public 011
De.. 2ll, 24, 2�,and Ill, I� '!\:ay,tflll��as�iDR
pn ,Ialill. OW'Did,





. lID ,., ,', !!! I !IL:I ' , ' a".th" I 11105 ft I II It J
,t, d t)1 db' bAA...
,JUnctor, 'don't YOU"KOOW tb.t' di...p
'II' The m.n 'II' 0 'II'�" .YD!pto�,I·�,II.J;lr�r. ",.JI,,�glj!ll1i<lll'IOI .l,- I.' ' , , :" 11105L
n.
'"i'"
na '� �nl' ,: an ooo,rp e y UI,III.�, ,e .�"-",
'F.;
f.tber in ,,,t,he" Governor ofi
_n Rbad,O'll'IDg ,�wo
bOUlO1 onl jf,�PI,a..,�",���\ �RJ'ii: "�;'�<and, �E! 9p,R PRIC�S:
g, :�< !l:i�triet o,t �qH!,oh 100nD,�,:.
I aobueetta?" ")�. H,. iflfutiugdoll Itreflall8veral Digh" ,e�����la�}�i'L�I..�S,��
.•?{,_e� nl���'
' ", " "}",,, J ," ',01
• (Upon pr..entatloll and surrender of i. postively problhited, any ylo-
r"
' ", " 'd' ib d j
• t' M G' ad'!J, .....� U","�3'"
anO lIo.e runn IIg, Atl.s and Erie En,ln.s alld Lorn· c.r"Ocateoi'
,�Ickets will, be. l.ol!l1' to lation "'I b ...j 'dl d It 'th
" Ob, come to thlDk of It, "re; '11',11 0 "�crl
e os II rs. r 11 /WIt. BlternateleJ'8l1i'�f.ohlUi..nd'r�e. bard ,Boil".... ' Il'ankil ,8lacks.1 Sland "","c.hers
alld otudellts .01 .chool. and
'11',', . _e ". gl Y ea WI
'Jlpon�ed tbe youngs tor,: 'I' beLIeve iJiIid�nii.d, tbe o.e�ro 'll'b<tm 8W: IW,eitito...ari:�.Iri".((Jliambet'la?"s:oou,tth IPlpea alld �h.e,t'Iroo '¥orks;,1l1181t1nl
PQlleges, on Oeo.17 to 2-1.1IJ04; inclu- !la
the �"w d,r"ll�' l1b�1 NOiV. �O,
•.clicl,tel1 me IOmetblDg' of' ,tbe� fOUHI''lD'.ber �dIPIPI
'room <Y'" mme4;YI'.ldlli�.tlle 11101e wltb a' ��e 'r�lI.ys. GeRrlng, Bu:res. !:lange,s, etc.
8l've, OnollllOlI; Jan, 8, 1905.' '1004. " , .. "" ."' ... ,. \
"
;C; tiut 1 dido't
take mucb terday. ! rotl)hahl��I.1I1 �.8toln,o�Cand
lJfyer (jolllplete'()ot�n, �.w, ·Gri.t, Oil,
.o\,lIy agent 01 the cmopan)' will "', Tbe Sharpe Qompany. .'
k r" I r" Ii Ii": h
" •. "'�,"'iiI" t d
.
d tl b d t malllet."
landvll)",ltI! ,"beral .Ju.e Sooh and·Fertlllze. Mill outfits' alsb Glb cheerfully
lurDlsh additiollillinrorma. , "'M. 'e;,IStia'rpe, 'P'tlljideD'.
.
0 t. t oug t e was � ID ru er eVI en y
a no
I biltDpI�tel}' �..tI,",kei( outil·the grip." 'Pre" .0alle 'Hili and 'Shln�le bu�fits' tlon' UpOIl request.
"
" d ,1, 1,11 h!.,f, . I I









' I ��� �ouDd1;�IIDg.'r&avaD.[ ,tiI'ila ciMIiio IioW8J'l�lIvk"Dl111t¥ne)'. ap.!l('».a�ll"!ad;G��,nl8;,JJallro�d, Kill F,OR SA,LE.
A p.I'�fra04"�0P8e.
f*)Im�,.enc1' !t.e4lclne 1 D �IDg itew,. to' , �t� 11�:'rw._f.t:nle�l.al1!WIi�II>' t�e �1'�hlD'.":
and Fa.tor.J SUJ>pb... O,ne sev�n' room dwelling
on
I
Running like nI.�' ��"n the Itr�t.
,
' ,". , .", 'J' m I.,I!OO'" 1Ij' '�qId .�oli.�� ��Itlng, .P��'�S;I Injec�ro, Pipe J0!l�8 Avenue, near t,he c91lol!e, dumtJlnllrfthBIOOQupulisjllor/llbplldted
Ipralna, brul... , lCalds and 11m· A PI_lit Pin 1
the rrlp. Eor IIle bY''IIIt.d�li"gl.�.· Flitll,AI/. Sa_., File., bllero eto. II ft
'
h did h' otlle.\lI'ColdeuW,.'III:I!,lIven
," ,...... •
'aju"leo tbere Iluotbing ao aood
" .It;'l._ _, __ • •
.�_._... ".-..-� -d"-" _ It 200li
we nl8 e • p astere trough. .... • ,..lIr I-.�!II'
"",11. c' , - ·";-:I.l'NoPlurl.iI(I�anujMJo!ltlvea."l.
.. �!'r
. , ",... �¥C!•• ·a""'..·or .. anda.·:"·
-",' r.n•••. Hbeh"ove.�v,eull\>,r)'to
'
Oballiberialna P,ln Balm.•' 'It DeWIWal J..lttl4fi Earl)' Rllero. De-i -Bloo�"'Da..:waftted I>. �''l't'''�r''·.t""
i'::i,:. _ 'i � . ,?��rJl�o.�}��.I!,e.. ro�m.1 a�� bpll?.- hay,earellable8al.e"all�r,' n'd the�e'.l
.
.
tbe wouad and notonl,)' glv�a. Witt.' ,�I�tI.·'arl)' Rlaenore 10 mild
I
. H: ��" ""',,t "1';ii·��on.
\Vorks ���. fI,n"8�ea.nl:l the IB,te�t 8tyl�'•. "l",c' Ii8 �"b"I'�"1 BU�IIl.!�lBlo� ..\itca
•
rellet tro� p!\ln, bQt.oa�_, attd .iI:r,eo"'�:'tbat .hlldren, delecate T,b' underslgl1edll�}� ,t:fi1l ,!,�ar�, , ,"pI �6ib\l.��-')
@�"r!l(Ii�(t�rlght, 'l1,hISIS oueo� Salve. 'Bllru •• "Oll";') 8c\rti!i;'�cieilla'
to �e:!, ba ,�!:ut .�:�t�bl':. ladl"., In'!, "eak peo�le e,!ljr)' YI.I�' t !P"��1.�f.�.'fhb�l�r� 4-�?�Jl�ll, � �"' IIJIIlA �'�}i.l�'Ii.+1. 3:. �.w\���ti��:
'��ffi�s i,ll t!�lp,s.qortr and'pll•• , dl.al'peal"'qu'lokl, under <I�




p..� oaa"'": ,balance on reilOlllllhll. .qobb,\l,grl.,rl'Ptj,1 2lio1 lIHV.t,.ij, ,EII,I!
u7n. •• b tb beetU III Id
""II,' •• ",b"m....'J4' Above _�
,.!t".,�,rr.·:y;·"iI •.n",> "_,� 'I� drug.tora ,
. aayt era".,!, e "
ver p • ,0 1 rypu igree. "!,y,�lIl.�vel'll!l!l1 � (I'�.. ,.' ,I,�_.�'gqodL""'y, Forfurth"eio
' J. ',. ' " ,. ,






.Goo. W•.Deal, Foundr)', lIla.blDe, BOiler, Worll "
O. C. Alderman, 1•••1 ...
.......�.,....... Vhto, Ga. an� SUppI1Store.'
, Stlltelboro, Ga. .. ......
"
...."...M....��..I.......-t...........;'..I •••• ,...., ..
. The Wind Blows, and the Ships Sail,
.j'; 'But the Old Reliable Racket Store
:
' �. G�t,8 her Goods over ran;
(As we.,,�� not � ele8rport town.)
No p,lIll u plli.llnt .ad Jll)Jitl,e u
DeWIW. Little JIlarl, BI.n. De.
Witt'. Little Barl1 Bleen are,1O IUlid
and elreotlve tbat .blldren; d.leoate
ladl.. and weak people eajo)' tbplr
.Ipanllng elr..t, "bile Itron, people .
.a� 'tbe1're tbe boit liver pilla, aold.





We .'are: EOADED '. .
:<With Ohristmas G�ods
of Every . Kind."
We lUIve fo� presents '1'otlet Cases 'or
e..�ryl .dze IlInd p.I'.ce, C,ollall- IUld Coff ·box
to 8111" yo... , D'luldkercll'efbo.xe8 plentiful,
'aDd ther nice pl�e8en.'jIj,', 8IU·...
' 118. '''.00
,'boxe of, nl((e ('�"f�colatc�, . If "�tU lu-e look-
I�C .or n, ..Ice pI'�8cnt we Ilave It.
.
tOYS I. We have t�etil' in �II, Styles.
DOLL'S t'
w� n.re· headquarte'rs. OUl; stpck consists of
, .
.
over ,200, in 8izes from 3 inches to � feet---
.
.' Pri� from 1 cent to '4.00, �aka your chUdren
1 ha.l'PY one time attar a long and Pl'osP$'0us
..
Rle : BaGKeriiom.!
December
